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Abstract 
 
The object of this report is to examine the role of the IMF in the argentine crises of 1984 – 2003. The 
first part of the report, will take the reader through a historical presentation of Argentina during the last 
hundred years, so as to lay out the basic premise of the situation. Then we will present three different 
theoretical schools, with which we will analyze the situation in Argentina. First, we will analyze the 
work of the IMF from their own theoretical perspective, grounded in the economic school of 
monetarism. The conclusions reached in this part of the project will then be brought into question by 
the theories of development by Dudley Seers.  
Lastly, we will analyze the framework, which the IMF operates within, that is the world economy, 
through the spectacles of neomarxism. 
In the last part of the report, we will summarize how, from the different perspectives presented earlier, 
the Argentine crises can be interpreted, and give our own humble interpretation of what good 
development is.    
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Indledning 
Husemnet Finanskrise har ført vores gruppe vidt omkring, før vi endte ved IMF, hvor vi luftede den 
hypotese, at finanskrisen havde tilladt IMF – en mastodont, som ellers var på vej ud i glemsel og 
vanære – et comeback. Så måske er det ved at være på tide at revurdere deres arbejde i international 
sammenhæng. 
 
Materiale- og kildemangel førte dog vores gruppe videre til et mere klassisk eksempel, og vi slog os 
ned i Argentina. Her har IMF givet tolv lån, alle med henblik på økonomisk vækst og udvikling, men 
på vejen er vi faldet over utallige kilder, som mener, at resultatet har været det stik modsatte – 
underudvikling, fattigdom og kaos. Ikke en ønskværdig kritik for en organisation, som bryster sig af at 
skabe udvikling og stabilitet i verden. 
 
Vi erkender blankt, at dette er vores udgangspunkt – den megen kritik må betyde, at der findes andre, 
og måske endda bedre, måder at anskue udvikling end IMF’s egen. Argentina vil vi bruge som en 
eksemplificering af problematikken, en måde at anskue helheden ud fra et konkret udgangspunkt. 
 
Den fornyede aktualitet, som emnet og organisationen IMF har fået under finanskrisen, gør det kun 
mere relevant at gribe fat i en diskussion af, hvordan man egentlig kan udvikle et land, der er gået 
bankerot. Og om det udgangspunkt, IMF har, overhovedet er tilstrækkelig. 
 
Problemfelt 
Argentina var i starten af 1900-tallet blandt verdens ti rigeste nationer. De var meget afhængige af deres 
store produktion af landbrugsvarer, som de eksporterede til omverdenen, hvilket var kernen i deres 
dengang stabile økonomi. De førte en åben økonomisk politik, og mange udenlandske investorer 
tilførte landet en masse kapital. Det store børskrak i 1929 forårsagede international krise, hvilket var en 
af de første ting til at sende Argentinas økonomi ud i kaos, og har hængt ved, op igennem det 20 
århundrede. 
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Dette var blot den første af mange økonomiske kriser, som Argentina har gennemgået inden for det 
sidste århundrede. I mange år stod Argentina i en politisk og økonomisk ustabil situation, bl.a. efter 2. 
verdenskrig, hvor Argentina fik alvorlige eksportproblemer grundet den protektionistiske 
handelspolitik, der blev ført rundt omkring i verden, hvilket førte videre til en alvorlig 
betalingsbalancekrise i 1952. Tingene stabiliseredes dog, og frem til 1974 havde de en periode, hvor 
tingene gik fremad, og nye industrier, såsom tekstil- og bilindustrien, opstod. I 1974 døde den nyvalgte 
præsident Juan Perón, hvilket kun skabte nyt kaos i den politiske situation.  
 
Samtidig forårsagede den lukkede økonomi nye økonomiske problemer med svigtende eksport og et 
stort underskud på betalingsbalancen – mens resten af verden blomstrede pga. samhandel – og i 1976 
førte den ulmende krise til et militærkup. Junta regering mente at de kunne gøre det bedre. De nye 
lederes handlingsplan gik ud på at liberalisere økonomien og fjerne importrestriktionerne, men det blev 
heller ikke nogen succes (se nærmere herom i historieafsnittet). I 1984 steg inflationen og 
udlandsgælden så meget, at man valgte at søge økonomisk støtte fra mange sider, men da de fik afslag 
fra alle, fik de et lån fra Den Internationale Valutafond (IMF), som sidste udvej. 
 
IMF er en organisation der blev oprettet efter 2.verdenskrig, og i starten havde til opgave at holde øje 
med valutakurserne, som på daværende tidspunkt var bundet op på guld. Men eftersom USA i starten af 
1970’erne suspenderede fastkurspolitikken, ændrede IMF’s opgave sig til at udlåne penge til lande, der 
var i økonomisk krise. IMF er gennem de sidste mange år blevet kritiseret for at fokusere for meget på 
det økonomiske aspekt af udvikling (se nærmere under afsnittet om IMF). 
 
I 1985 steg inflationen i Argentina til omkring 800 procent, hvorefter IMF og Argentina indgik en 
aftale, som gik ud på, at IMF bestemte et nyt økonomisk reformprogram til gengæld for et lån. 
Reformprogrammet havde en positiv kortsigtet virkning, og inflationen og statsunderskuddet faldt. 
 
I 1989 trådte Carlos Menem til som præsident. Han prøvede via en stram, markedsorienteret 
økonomisk politik at bekæmpe hyperinflationen. Det lykkedes ikke, så i 1991 lancerede han 
konvertibilitetsplanen, der kort sagt gik ud på, at pesoen blev bundet op på dollaren. Planen forårsagede 
en stigende økonomisk vækst og et fald på inflationsraten. Dette blev dog snart afløst af en ny krise 
grundet en kraftig forøgelse af importen og et fald i eksporten, hvilket førte til endnu et stort 
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betalingsbalanceunderskud. 
 
Fernando De La Rua satte sig på præsidentposten i 1999 og begyndte at skære i statsbudgettet. 
Derudover tog han endnu et lån hos IMF, men nåede ikke at få skabt nogen økonomisk balance (se 
historieafsnittet). Da han gik af som præsident, efterlod han Argentina med en gæld på 155 mia. dollar. 
 
Da Néstor Kirchner blev præsident i 2003, satte han meget fokus på arbejdsløsheden og de sociale 
problemer, og han fik tilmed held med at nedbringe nogle af problemerne. Argentina fik først 
tilbagebetalt sin gæld til IMF i 2006, men er dags dato dog stadig ikke helt gældfri.  
 
Men hvor er problemet? Argentina var i krise, IMF trådte ind, den økonomiske situation gik op og ned, 
hvorefter situationen til sidst ser ud til at være blevet stabiliseret. Den succesrige nedbringelse af 
inflationen ansporede IMF til at anse sin indtræden i 1985 som en succes, hvorimod organisationen fra 
andre sider mødte en regulær hagl af kritik. Og det er her, problemet begynder at få relevans. 
 
Beskyldningerne lød især på et meget ensporet økonomisk fokus og en både ineffektiv og sommetider 
direkte forfejlet indsats i forhold til befolkningen i de lande, IMF hjalp (Gran, 1983:117-118). Hårde 
ord, som har hængt ved, og som især i 80’erne plettede IMF’s ry betydeligt. 
 
Sandt er det, at IMF sværger til en meget økonomisk indfaldsvinkel til udvikling (Heywood, 
2007:103), hvilket i sig selv ikke behøver være problematisk. Problemet opstår, når vi iagttager det – 
forholdsvist paradoksale – i, at IMF, som går ind for at hjælpe lande til vækst og udvikling, i manges 
øjne formår det komplet modsatte. 
 
Udviklingsparametre spænder naturligvis bredt, og både formulering og udvælgelse er en meget 
normativ proces. Vi har valgt at analysere IMF ud fra monetarismen, som lægger vægt på en lav 
inflation og på private initiativer som både middel til og mål for et lands udvikling. Derudover vil vi 
analysere IMF ud fra økonomen Dudley Seers, som anlægger en mere socioøkonomisk vinkel, der 
anser fattigdom, ulighed og arbejdsløshed (se afsnittet om Dudley Seers) som de vigtigste parametre 
for udvikling (Seers, 1972:24). Ikke direkte i kontrast, men dog et modsætningsforhold, som vi finder 
værd at sammenligne. Ydermere vil vi med et marxistisk teoriafsnit gribe fat i det forhold, der er 
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mellem IMF og Argentina. Dette gøres ved, at vi kigger på Andre Gunder Franks afhængighedsteori og 
Immanuel Wallersteins verdenssystemsteori. Afhængighedsteorien kigger på handelssammenspillet 
mellem metropol (i-lande) og satellit (u-lande), hvor metropolerne investerer penge i satellitlande og 
trækker penge ud igen med merværdi tilknyttet. Dette kan udtrykkes med ligningen P- V-P’ (beskrives 
nærmere under afsnittet om IMF). Wallersteins verdenssystemteori er en udbygning af 
afhængighedsteorien. Verdenssystemteorien arbejder med tre centrale begreber, der deler verden i tre 
sfærer; center, semiperiferi og periferi. Center svarer til metropol, og periferi svarer til satellit, mens det 
nye begreb semiperiferi er en mellemting mellem de to. Denne giver et mere nuanceret billede af, 
hvordan udvikling skal opfattes, frem for den klassiske udviklingsopfattelse, at u-lande skal gennemgå 
de samme processer som i-lande, før en udvikling kan finde sted. Dette kritiserer Wallerstein ud fra det 
synspunkt, at u-lande ikke har samme forudsætninger som i-landene (se nærmere herom i afsnittet om 
neomarxisme, afhængighedsteori og verdenssystemteori). 
 
Alt dette har vi valgt at undersøge ud fra følgende problemformulering og arbejdsspørgsmål. 
 
Problemformulering 
- Hvordan stemmer monetarismens kriterier for succes overens med Dudley Seers' opfattelse af 
udvikling, eksemplificeret ved Argentina i perioden 1984-2003, og hvordan kan vi ud fra 
neomarxismen forstå IMF’s virke i udviklingsregi? 
Arbejdsspørgsmål 
- Hvordan var den økonomiske udvikling i Argentina i perioden 1984-2003, og hvilken rolle spillede 
IMF i denne? 
-   I hvilken grad stemmer dette overens med monetarismens udviklingsopfattelse? 
-   Hvordan harmonerer Dudley Seers' udviklingsopfattelse med denne udvikling? 
-  Hvilken interesse kan IMF have i at overse disse udviklingsparametre, og hvordan kan neomarxistisk 
teori forklare dette? 
 
Monetarismens kriterier for udvikling: Her vil vi bruge IMF’s ideologiske fundament, 
monetarismen, og sammenholde dette med Argentinas situation. 
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Dudley Seers' opfattelse af udvikling: Her er Seers blot repræsentant for en tendens i 
udviklingsforskningen, som anskuer udvikling ud fra mindre økonomiske parametre end IMF’s? 
Argentina i perioden 1985-2005: Denne periode og dette lande valgt for afgrænsningens skyld, 
hvilket vi vil uddybe senere. 
?eomarxismen: I denne opgave inddraget ved Andre Gunder Franks afhængighedsteori og Immanuel 
Wallersteins verdenssystemteori. 
 
Metode 
Vores interesse ligger i IMF og, mere specifikt, deres arbejde i forbindelse med långivning til lande, der 
har likviditetsproblemer som konsekvens af eksempelvis økonomiske kriser og løssluppen inflation. Vi 
undrede os over det tilsyneladende modsætningsforhold mellem IMF's erklærede formål, de hårde krav, 
de stiller, og den megen kritik, som organisationen har måttet lægge ryg til. 
 
Fra starten har vores udgangspunkt været meget normativt. Vores opfattelse af IMF var, at de ikke 
leverede et godt udviklingsarbejde, og vi ville undersøge, hvorfor dette var tilfældet. En nærmere 
læsning og informationssøgning omkring emnet afslørede dog hurtigt, at tingene ikke var helt så enkle. 
Særligt opdagede vi, at dette diffuse begreb ”god udvikling” ikke åbenlyst lod sig definere. Til slut 
besluttede vi at holde fast i det normative fundament – hvad er egentlig god udvikling? - men denne 
gang støtte os til teoretikere og teorier, som har et noget mere kvalificeret bud på emnet end os. 
 
Denne meget normative tilgang til emnet er noget, der aldrig helt vil kunne undgås.  Et begreb som 
udvikling har så mange konnotationer, så mange politiske og ideologiske tråde, og er i sig selv så 
normativt ladet, at ethvert forsøg på at behandle det objektivt vil være en misforståelse af begrebets 
relative karakter. Vores eget valg af teorier viser bl.a. dette forhold, og vi vedkender os et, trods alt, 
temmelig kritisk bias i forhold til IMF. 
 
Til vores analyse af IMF's arbejde vil vi tage fire teorier i brug: den økonomiske monetarisme, de 
socioøkonomiske tanker, som Dudley Seers har gjort sig, og de to neomarxistiske teorier 
verdenssystemteorien og afhængighedsteorien. 
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Således spænder vi forholdsvist bredt i vores teorivalg. Dette er et bevidst valg, som vi tog efter at have 
skaffet os et basalt kendskab til udviklingsteori i det hele taget. På den ene side giver dette valg os 
muligheden for at anskue problemstillingen fra mange vinkler og få nuancer med, som vi ellers ville 
have været nødsaget til at se bort fra. På den anden side forhindrer det os i at grave helt dybt i det 
teoretiske grundlag, og der er givetvis mange facetter og detaljer ved de valgte teorier, som vi derfor 
ikke har mulighed for at tage med. Dette stækker analysedelen af vores opgave, mens diskussionen til 
gengæld har potentialet til at blive mere nuanceret. 
 
Da vi kun er på 1 semester af vores studie, har vi kun et begrænset kendskab til de relevante teorier, der 
findes om emnet, så vi har måttet vælge ud fra det mere overfladiske kendskab, vi har kunnet skaffe os. 
Det stækker os også, at meget af vores kildemateriale – især omkring de neomarxistiske og den 
økonomiske teori – er taget fra lærebøger snarere end fra det oprindelige materiale. Når vi kun kan 
referere hovedpointerne fra teorierne, men ikke teoretikernes argumenter herfor, bliver det givetvis 
sværere at forholde os kritisk til de teorier, vi bruger. 
 
I selve teori- og analyseafsnittene vil vi dog fremlægge vores overvejelser omkring de specifikke 
teoriers begrænsninger og relevans for diskussionen. 
 
I det empiriske arbejde bruger vi flere økonomiske og socioøkonomiske indikatorer til vores vurdering 
af Argentinas udvikling og IMF's arbejde. I sig selv er dette ikke problematisk, men der er dog 
faldgruber, som vi bør undgå. I kildekritikafsnittet diskuterer vi farerne ved statistik generelt, mens vi 
ved hver eneste indikator vil gennemgå de specifikke forhold, som man bør holde sig for øje. 
 
Hvorfor så vælge Argentina, og hvorfor denne periode? Det er et spørgsmål, som vi har valgt at 
dedikere et helt afgrænsningsafsnit til. 
 
Her vil vi blot berøre en væsentlig pointe i forbindelse med vores valg: Da vi har valgt at anskue IMF’s 
generelle arbejde ud fra en specifik analyse af deres indsats i Argentina, står vi med et 
repræsentativitetsproblem. Kan IMF's arbejde i Argentina overhovedet sige noget om deres arbejde i et 
mere generelt perspektiv? Ideelt ville det jo være at kunne overskue alt IMF's arbejde, medtage alle 
variable, overveje alle relevante forhold og tillægge samtlige nødvendige teorier, så konklusionen i 
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sidste ende kunne have afvejet alting og måske endda blive ”perfekt”. Men dette er naturligvis et 
umuligt arbejde, selv hvis man havde flere ressourcer til rådighed, end tilfældet er her, så en vis 
afgrænsning er selvfølgelig nødvendig. Denne kan være teoretisk, tidsmæssig, geografisk, etc. I vores 
tilfælde har vi valgt både en tidsmæssig og en geografisk afgrænsning. 
 
Generelt når man afgrænser – og især når man vælger at anse et udpluk for et udtryk for det samlede 
billede – er der altid den fare, at de detaljer og afvigelser, der altid er i et specifikt scenarie, er så store, 
at scenariet ikke kan siges at være repræsentativt. På den anden side giver afgrænsningen en mulighed 
for at gå i dybden, som ville være umulig, hvis alt skulle forsøges inddraget. 
 
Ud fra Argentina kan vi næppe sige præcist, hvordan IMF har ageret i andre lande, ned til de små 
detaljer. Til gengæld vil vi kunne udlede nogle overordnede træk om IMF's ageren og strategier, især 
med hjælp fra de teoretiske rammer, vi har valgt. Og det er dette, vi har valgt at prioritere. 
 
For bedst at undersøge og forstå IMF’s arbejde mener vi, at en tværfaglig tilgang er nødvendig. Da 
deres arbejde involverer alt fra mennesker til fænomener af både politisk og økonomisk karakter, er det 
nødvendigt at tilstræbe en bred indgangsvinkel til problematikken, så man kommer nærmere 
virkelighedens kompleksitet end en konventionel, enkeltfaglig tilgang kan give. Vores opgave bliver 
således en tværfaglig hybrid mellem en politologisk tilgang, hvor vi ser på IMF’s virke ud fra deres 
rolle i det globale kapitalistiske system, og en mere økonomisk tilgang, hvor vi undersøger og 
diskuterer de mål for udvikling, som IMF anvender. Man kan i denne sammenhæng heller ikke adskille 
det politiske og økonomiske, for økonomi er ikke nogen eksakt videnskab, hvor der kun findes et 
korrekt svar på et givent spørgsmål. Valg af strategi er i høj grad et udtryk for ens ideologiske, og 
dermed politiske, udgangspunkt, og derfor er det relevant at belyse problematikken ud fra både en 
økonomisk og politologisk vinkel. 
 
For en nærmere indførelse i vores overvejelser omkring de kilder, vi har brugt, henviser vi til afsnittet 
herom. 
 
Til slut vil vi til gengæld kort gennemgå de enkelte dele af rapporten og disses relevans for den 
samlede rapport: 
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Argentinas historie 
For at have et virkelighedsgrundlag at sammenholde teorierne med har vi startet denne rapport med en 
gennemgang af det empiriske grundlag – Argentinas økonomiske og, til en vis grad, politiske udvikling 
i vores udvalgte periode. Denne del er blevet til på baggrund af flere økonomiske rapporter, både fra 
Nationalbanken og fra RUC's studenterarkiver. En mere indgående diskussion af disse kilder vil blive 
taget i afsnittet om kildekritik. 
 
For nu vil vi blot konstatere, at det bliver dette ene kapitel af empirisk materiale, som resten af opgaven 
vil trække tråde tilbage til, og som de tre analyser vil bygge på. 
 
Monetarismen 
Dernæst vil vi gennemgå IMF's eget ideologiske grundlag, monetarismen. Dette er en meget 
økonomisk tilgang til udvikling, som er relevant, fordi den netop danner basis for hele IMF's arbejde og 
for en eventuel analyses forståelse heraf. 
 
Monetarismen er derudover en anerkendt, gennemarbejdet økonomisk teori, som er brugt i mange 
sammenhænge, både analytisk og strategisk, og vi må derfor antage, at det er en teori med en vis 
substans. 
 
Dudley Seers 
Seers har en socioøkonomisk tilgang, som kan stilles i kontrast til den økonomiske teori, men som 
stadig bruger indikatorer, der ikke kræver en helt ny type empirigrundlag – og som er lette at måle over 
en periode. Indikatorerne har desuden i høj grad de samme variable som monetarismens indikatorer, 
hvilket gør disse to perspektiver forholdsvist let sammenlignelige i diskussionsdelen. 
 
Der er givetvis mange bedre, mere gennemarbejdede og muligvis også mere relevante teoretikere end 
Seers, men i vores udvælgelsesproces lagde vi mærke til, at han sammenfatter tre faktorer, som mange 
andre påpeger som mangler i IMF's arbejde. Så i stedet for at indsamle alle de debatindlæg og analyser, 
der findes med dette bias – hvilket ville have været et umuligt arbejde – valgte vi, for 
overskuelighedens skyld, at beskrive denne meget udbredte vinkel via en repræsentant. 
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Afhængighedsteorien og verdenssystemteorien  
Disse neomarxistiske teorier er valgt for at kunne lægge den politologiske vinkel på opgaven ud fra et 
mere struktureret udgangspunkt. Valget af disse stærkt farvede teorier bærer, som antydet før, faren for 
at lave en meget ensporet analyse. Her kan vi ikke gøre meget andet end åbent at erkende, at denne fare 
er tilstedeværende, og at konklusionen vil bære præg heraf. 
Hvorfor har vi så valgt den? Som sagt startede vi processen fra et normativt, IMF-kritisk standpunkt. 
Selvom vi siden har rykket os, mener vi stadig, at en teori, som belyser IMF's rolle som en integreret 
aktør i et altomfattende økonomisk system – i modsætning til IMF som en selvstændig, ja næsten 
suveræn, aktør – vil kunne belyse detaljer, som ellers ikke er blevet bragt frem i debatten. 
 
Efter hvert af disse tre afsnit vil vi inkludere en analysedel, som sætter teorien i forbindelse til 
Argentina og trækker på det empiriske grundlag i historieafsnittet. Denne tredeling er mest for 
overskuelighedens skyld, da tre forskellige teorier let kan blive lidt rodede at finde rundt i. 
 
Dernæst vil vi sammenfatte disse tre tilgange i en diskussionsdel, som sammenfatter og sammenligner 
de tre analysedele i forsøget på at besvare problemformuleringen. 
 
 
Kildekritik 
I vores skriftlige arbejde bruger vi en masse forskellige kilder. Nogle som baggrundsviden, andre til 
diskussioner og atter andre til at give et perspektiv på den viden, vi har opnået, og de diskussioner, vi 
har taget. Netop fordi litteraturen spiller så stor en rolle i vores opgave og udgør fundamentet for vores 
analyse og diskussioner, er det nødvendigt at forholde sig kritisk til den og være sig bevidst, hvilke 
tendenser forfatterne har. Deres grundsyn vil farve deres værker. Ikke bare gennem deres forståelse af 
stoffet, men også gennem udvælgelse og fravælgelse af materiale. Dermed bliver ureflekteret brug af 
kilder en fare for opgavens kvalitet, da det kan modvirke en kritisk forståelse af emnet.  
 
John Degnbol Martinussens ”Samfund, stat og marked”, som vi grundlæggende baserer vores 
forståelse af emnet og opgaven på, er en bog, der tydeligt bærer præg af Martinussens marxistiske 
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holdninger. I sig selv er det ikke noget problem, og hans fremstilling af de forskellige teorier synes 
lødig og velovervejet. Problemet ligger i de ting, han ikke tager op. Der er mange, især liberale, 
aspekter, som han ikke beskriver. For at opveje det problem har vi skaffet os bøger, som beskriver 
monetarismen og denne teoris påvirkning af IMF’s politik. Dermed har vi søgt at afbalancere de 
manglende perspektiver hos Martinussen med anden litteratur. 
 
Vi har også brugt en del RUC rapporter for at blive indført i Argentinas og IMF’s historie. Brugen af 
disse rapporter nødvendiggør en høj grad af tillid til, at de studerende, der har lavet rapporterne, har 
gjort et godt stykke arbejde og selv har været kritiske i forhold til deres kilder. Imidlertid er det ikke 
noget, vi kan være sikre på, hvilket også har gjort, at vi har været særdeles forsigtige med at låne fra 
dem, og at vi har valgt at holde os til grafer og lignende materiale, hvis kvalitet vi kunne verificere. Det 
sagt har de dog givet en udmærket og lettilgængelig indførelse i emnet, og det er også en kvalitet. 
 
I vores litteratur indgår mange lærebøger. De har den kvalitet at være peer reviewed og at være 
resultatet af kompetente menneskers arbejde. Selvom primærkilder ville være at foretrække, er 
lærebøger af høj kvalitet dog ikke noget dårligt alternativ, og de giver en god indførsel i de relevante 
teoriretninger. 
 
Det andet problem, at lærebøger ikke giver en optimalt grundig indføring i teoriernes grundlag, er 
allerede nævnt i metodeafsnittet, så vi vil ikke uddybe det nærmere her. 
 
Andre bøger, som også indgår i vores litteraturvalg, er bøger, der ganske vist er skrevet af fagfolk, men 
som har karakter af debatbøger og derfor af natur er mere kontroversielle end lærebøgerne. Igen 
handler det om, i omgangen med disse bøger, at være sig bevidst om deres tendens, så man ikke 
ukritisk godtager påstande og præmisser, og så man kan finde relevante modargumenter hos 
modstanderne til sammenligning. 
 
I vores materiale indgår også en del statistik. Det har ikke været realistisk selv at gå ud og indsamle det 
statistiske materiale på egen hånd, så vi har måttet tage den næstbedste løsning – at finde allerede 
bearbejdet statistisk materiale fra primær- og sekundærkilder. 
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Korrekt læsning af statistik er meget svært, og det er vigtigt, at man hele tiden forholder sig kritisk til 
valg og fravalg af det materiale, som behandles. Inddeling af enheder har også meget at sige for, 
hvordan en kurve ser ud. Med et sæt af enheder kan man få en kurve til at se meget mere dramatisk ud, 
end den ville gøre med et andet sæt enheder. Pointen er her, at statistik i vidt omfang kan manipuleres 
til at sige næsten hvad som helst, og det er vigtigt hele tiden at holde sig for øje, hvilke forhold der ikke 
er blevet medtaget. 
Når det er sagt, har vi – når det var muligt – søgt at bruge statistik fra kilder, som i almindelighed anses 
for troværdige, såsom Nationalbanken eller Verdensbanken. 
 
Sidst men ikke mindst er det værd at notere sig, at ingen af vores hovedkilder: Martinussen, Seers, 
Gran og Frank, siger noget specifikt om Argentina. Derimod arbejder de med udviklingsperspektiver i 
mere generel forstand. Det betyder også, at de konklusioner, de drager i deres værker, ikke 
nødvendigvis er ment til at blive overført til et land som Argentina. Men netop det faktum, at deres 
værker ofte har en mere generel end partikulær karakter gør, at de ikke har et forhåndsbias i forhold til 
Argentina, og at vi derfor kan overføre tankerne hertil med ”friske øjne”.  
 
Vi er dog naturligvis opmærksomme på, at dette ikke kun er en fordel, og vi holder os for øje, at der 
sagtens kan være forhold, der differentier det argentinske tilfælde fra de områder, som vores forfattere 
beskriver. 
 
 
Afgrænsning 
Denne rapport beskæftiger sig med IMF’s udviklingsarbejde i Argentina i perioden 1984-2003. I dette 
afsnit vil bevæggrundene for at vælge disse afgrænsninger, Argentina og perioden 1984-2003, blive 
undersøgt og forklaret. Ydermere vil vi argumentere for, hvorfor en socioøkonomisk tilgang til 
Argentina og en politologisk tilgang til det internationale politisk-økonomiske system er den bedste 
måde at anskue problematikken omkring udvikling i Argentina specifikt og i verden generelt. 
 
Udgangspunktet for vores opgave har hele tiden været, at vi gerne ville undersøge IMF’s 
udviklingsarbejde, deres långivning i denne sammenhæng, og hvad de dertil tilknyttede krav har 
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betydet for modtagerlandene. Dette ønske har præsenteret en række besværligheder, og afgrænsninger 
har derfor været nødvendige. Vores oprindelige ide var at undersøge IMF’s arbejde i forhold til Island, 
som er kommet ud i en økonomisk krise pga. finanskrisen. Men netop Island er meget atypisk i forhold 
til de generelle modtagerlande, og landet er derfor ikke det oplagte valg til at belyse IMF’s arbejde 
mere generelt. For det første er landet højt udviklet: det har en høj grad af politisk stabilitet og en 
veludviklet økonomi. Derudover er det et vestligt land og er dermed i stor modsætning til langt 
størstedelen af modtagerlandene, som kommer fra den sydlige halvkugle. Derfor besluttede vi os for at 
finde et land, som var mere repræsentativt for IMF’s generelle udviklingsarbejde. I vores søgen efter 
dette har vi læst en masse litteratur om IMF’s arbejde. Et land, der ofte bliver nævnt i disse 
sammenhænge, er Argentina. Argentina er ofte blevet opfattet som et sted, hvor effekterne af IMF’s 
arbejde og de eventuelle problemer derved er kommet særligt tydeligt frem. Dette sætter os i den 
gunstige position, at vi ved, at det er et område, om hvilket der findes noget relevant at sige. 
 
Den tidsmæssige afgrænsning har været meget svær at beslutte sig for. Der er mange gode datoer at 
vælge, og et lands historie og udvikling er sjældent en klar linje med åbenlyse brudstykker. Den er 
derimod et indviklet net af årsagssammenhænge, som kun svært lader sig afklare. Derfor er det ikke 
umiddelbart åbenlyst at vælge perioden 1984-2006. Imidlertid er en tidsmæssig afgrænsning vigtig af 
flere årsager. For det første har vi begrænset med tid og ressourcer, og en prioritering er derfor 
nødvendig. For det andet hjælper en klar afgrænsning én til at gå dybere ned i problemstillingen. Især i 
tilfælde, hvor der jongleres med komplekse problemstillinger, må noget vælges ud. I dette tilfælde har 
vi vurderet, at en geografisk afgrænsning ikke er nok. Der er altså ingen tvivl om, at en tidsmæssig 
afgrænsning er både ønskelig og nødvendig. Spørgsmålet er i stedet: hvorfor lige netop denne? Årsagen 
er, at det er netop denne periode, IMF arbejdede i Argentina – fra det første lån blev givet, til det sidste 
var betalt af. Hvilket jo er i tråd med problemstillingen, som netop fokuserer på IMF. 
Det er åbenlyst, at vi med en så klar beskæring af tidslinjen mister dybereliggende, og muligvis vigtige, 
årsager til de problemstillinger, vi arbejder under. Men som forklaret før, så kræver emnets 
kompleksitet en afgrænsning, så dette tab er beklageligvis nødvendigt. 
 
En anden afgrænsning, man må gøre sig overvejelser om i projektarbejdet, er, hvilken teoretisk 
hovedtilgang man skal have til problematikken. Det er givet, at der findes mange gode og relevante 
måder at anskue udviklingen i et land som Argentina. Man kan vælge at se på, hvordan kriserne har 
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ramt udsatte sociale grupper, hvordan den har ramt landbruget, handelen eller noget helt fjerde. Alt 
efter hvilke parametre man fokuserer på, vil nogle teoriområder synes mere relevante end andre. Vi har 
i vores gruppe valgt at lægge fokus på de kriterier, som monetarismen som teori udstikker og de 
kriterier, som socioøkonomen Dudley Seers opstiller. 
  
Derudover er vi meget interesseret i IMF’s mere generelle rolle i det internationale system. I denne 
sammenhæng anlægger vi en meget politologisk vinkel. Årsagen hertil er, at vi opfatter det politiske 
verdenssystem som værende fremkommet ved interaktion mellem stater ud fra deres magt, forstået som 
evnen til at få deres interesser igennem, og hvordan denne opretholdes. For at forstå IMF, som vi i 
denne sammenhæng derfor opfatter som en politisk aktør, som er skabt i et politisk rum, mener vi, at 
det er formålstjenstligt at arbejde med emnet ud fra en politologisk indfaldsvinkel. 
 
For at runde af vil vi endnu engang gerne fremhæve, at der kunne være mange andre, og muligvis 
bedre, måder at anskue IMF’s rolle i Argentina på end dem, vi har valgt. Dog er vi trygge ved at bruge 
de tilgange, vi gør, fordi de ud fra vores videns- og tidsmæssige horisont er de anskuelsesmåder, som vi 
føler giver os de bedste redskaber til at løse vores problemformulering. 
 
 
Liste over relevante begreber  
Betalingsbalance: Er en opgørelse over værdien af et lands økonomiske transaktioner med udlandet i 
en given periode. 
B?P: - Bruttonationalproduktet -  Er den indenlandske værditilvækst skabt i produktions sektorer. 
Eksport: Salg af varer til et andet land. 
Fattigdom: I denne opgave betegnes fattigdom som folk der lever under FN’s fattigdomsgrænse, 1,25 
dollar 
Ginikoefficient: Det er et indeks tal der angiver graden af ulighed i indkomstfordelingen. 
Handelsbalance:  Netto-forholdet mellem import og eksport. 
Hyperinflation: Inflation hvor prisstigninger stiger med flere hundrede procent om året. 
I-lande: Produktionssystemet har en effektiv og dynamisk fremstillingsindustri. Det meste af 
befolkningen er beskæftiget i servicesektoren.   
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IMF: International Monetary Fund – Den Internationale Valutafond blev oprettet i 1945 og 
hovedopgaven med dannelsen var at fremme det internationale monetære arbejde og overvåge 
valutakurserne mellem medlemslandene for at undgå ustabilitet i kurserne. 
Import: Køb af varer fra et andet land. 
Inflation: Forstås som en gennemsnitlig stigning i priserne, og det måles i et prisindeks. Dette betyder 
at ikke alle priser stiger lige meget eller lige hurtigt men at priserne i gennemsnit i løbet af et år er 
stigende. I et land med inflation kan man altså køber færre varer end tidligere for den samme mængde 
penge. Inflation betyder også at værdien på landets valuta falder, idet købekraften fra landets valuta og 
bliver forringet overfor udlandet. 
Kapitalforhold: Eksisterer mellem henholdsvis ejerne af kapitalen og de folk der udbyder deres 
arbejdskraft på et arbejdsmarked. 
MERCOSUR: Økonomisk samarbejdsorganisation for sydamerikanske lande. Har til formål at 
fremme handlen mellem medlemslandene: Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay.    
Merværdi: Forskellen mellem den værdi arbejdere frembringer ved sin arbejdskraft og den værdi 
kapital ejeren for ud af det.  
Protektionisme: En beskyttelse mod udenlandsk konkurrence. Begrænsninger på import, ofte igennem 
kvoter og afgifter. 
SDR: - Special Drawing Right - IMF udlåner alle deres lån i denne valuta. SDR er defineret af en 
valutakurv bestående af dollar, pund, euro og yen. 
Statsbudgettet: Statens kommende samlede udgifter for et år. Herefter kan det danne grundlag for, at 
en politisk beslutning kan tages, om at hæve eller sænke skatten for at få dækket udgifterne.  
Udvikling: Udvikling er et begreb der bruges forskelligt alt efter hvilken teoriretning der bliver brugt. I 
denne opgave vil der blive brugt flere forskellige teorier og udvikling forstås derfor efter, hvilken 
kontekst den er sat i. 
U-lande: Et land hvis produktion hovedsagligt består af primærprodukter og eksport af råvarer. Typisk 
kigges der også på landes BNP pr. indbygger, middellevetid for en nyfødt, samt lovpligtig skolegang og 
graden af analfabetisme.  
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Historisk fremstilling af Argentina 
I det følgende afsnit vil vi gennemgå Argentinas økonomiske historie samt lave en gennemgang af 
politiske begivenheder, som har haft indflydelse på, hvordan Argentinas økonomi er blevet håndteret og 
praktiseret. Tidsperioden i dette afsnit er fra starten af 1900-tallet og indtil omkring 2008. Vi har valgt 
at opdele afsnittet i fem forskellige perioder for at få et større overblik over og indblik i den 
økonomiske og politiske udvikling, som Argentina har oplevet. 
Det skal understreges, at nogle kilder, som er blevet brugt i dette afsnit, stammer fra tidligere RUC-
rapporter der omhandler samme emne. Vores benyttelse af rapporterne er sket med omhu og med 
kritisk indstilling. 
Hvad fik IMF til at gå ind? 
I starten af 1900-tallet var Argentina blandt verdens rigeste lande. Landbrugssektoren, med sin store 
produktion af landbrugsvarer, var på dette tidspunkt hovedkraften bag Argentinas solide økonomi, som 
eksporterede masser af landbrugsprodukter til omverdenen. Indtil 1. verdenskrig var økonomien i 
Argentina stabil, og udenlandske investorer tilførte masser af kapital, da man anså Argentina for at 
være en god investeringsmulighed. 
 
Under 1. Verdenskrig blev Argentina ekstra hårdt ramt af recessionen pga. deres åbne økonomi - 
hvorimod Argentinas handelspartnere førte en protektionistisk handelspolitik – så da den udenlandske 
efterspørgsel faldt, slog det hårdt.  
 
Det store børskrak i Wall street i 1929 forårsagede en international økonomisk krise, som også ramte 
Argentina. En styrket protektionistisk handelspolitik fra Argentinas handelspartnere gjorde det sværere 
at afsætte deres varer, mens en stadig større produktion af landbrugsprodukter på globalt plan fik 
priserne til at falde. Desuden trak de udenlandske investorer deres kapital ud landet pga. den tilstand, 
verdensøkonomien var i under børskrakket (Nationalbanken, 2001 Q4: 89-91). 
 
I en længere periode op til IMF’s indtræden var situationen ustabil i Argentina, både politisk og 
økonomisk. Denne situation fik sin begyndelse omkring midten af 1940’erne, hvor de store 
økonomiske problemer startede. 
Disse økonomiske problemer opstod på grund af 2. verdenskrigs indvirkning på verdensøkonomien, 
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hvilket betød, at Argentina ikke kunne tiltrække udenlandske investorer og kapital. Den 
protektionistiske handelspolitik, som var dominerende efter 2. Verdenskrig, havde som konsekvens, at 
Argentina igen fik alvorlige eksportproblemer (Rock, 2001: s. 60). 
 
Situationen fik Argentina til at indføre strengere importrestriktioner for at beskytte landets økonomi. 
Den efterfølgende periode var forholdsvis opadgående, og der opstod nye industrier som f.eks. tekstil 
og – bilindustrien. De nye industrier erstattede landbrugsindustrien som de stærkeste eksport-industrier 
på det tidspunkt. Juan Perón blev genindsat som præsident i 1973 ved et demokratisk valg, efter han 
havde været i eksil i små 20 år pga. et militærkup der var rettede mod ham i 1950’erne. Peron døde året 
efter, og hans  han blev demokratisk valgt til at lede landet. Hans kone Isabel Perón overtog magten 
indtil 1976. 
Hyperinflation & Udenlandsgæld 
Isabel Peron-administration var påvirket af politisk uro, hvor venstre- og højrefløjen begge søgte større 
indflydelse hos Isabel Perón. Samtidig var der alvorlige økonomiske problemer under denne periode 
med oliekrise, svigtende eksport og et stort underskud på betalingsbalancen. Situationen udmøntede sig 
til militærkup i 1976 – det blodigste i landets historie. 
 
De nye lederes handlingsplan for Argentinas skrøbelige økonomi var at liberalisere økonomien og 
fjerne de importrestriktioner, som var trådt i kraft efter 2. Verdenskrig. Men handlingsplanen havde 
ikke den ønskede effekt (Nationalbanken, 2001 Q4: 93-94). 
 
Tværtimod blev resultatet af den øgede liberalisering, at Argentinas to største banker gik konkurs. 
Ydermere steg den offentlige gæld i 1981-1982 til 15% af BNP, udlandsgælden steg til 70% af BNP, og 
inflationen steg til 200% i 1982. (Argentina - fra reform til krise, 2002-03: 27-28) 
 
I 1984 var udlandsgælden så stor, at rentebetalingen på udlandsgælden lå på over 50% af indtjeningen 
fra eksport, mens inflationen lå på omkring 700%. Argentina havde ikke længere kontrol over deres 
økonomi og søgte derfor hjælp udefra, i form af økonomisk støtte. Her kom IMF ind af døren. (UPS, 
2002-03: 15-16). 
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1980-1989 
Som nævnt i ovenstående afsnit var den økonomiske situation kritisk i denne periode. Argentinas 
økonomi blev forværret endnu mere pga. den økonomiske recession, som verden oplevede i starten af 
1980’erne. Dette ramte Argentina særlig hårdt, da landet fik svært ved at betale af på deres ulandsgæld 
samtidig med, at krav om afbetaling på tidligere lån lød højere, og der var en international modvilje 
mod at give nye lån. 
 
Som beskrevet fik økonomien det kun dårligere under militærets ledelse efter 1976. I 80'erne var 
Argentinas økonomiske situation kaotisk - inflationen svingede mellem 100-200% årligt, og 
udlandsgælden lå på 70% af BNP. I et desperat forsøg på at redde sin prestige forsøgte militæret i 1982 
at erobre Falklandsøerne fra Storbritannien. En kort krig fulgte, hvilket endte med nederlag til 
Argentina. Dette nederlag var begyndelsen til enden for militærstyret. 
 
Den radikale Ral Alfonsin (Præsident 1983-1989) blev valgt i december 1983. Han blev den første 
demokratisk valgte præsident siden Péron. Men heller ikke Alfonsin magtede at forbedre økonomien i 
landet.  
Dette betød, at investeringskapitalen flygtede ud af landet, og udenlandske kreditorer krævede en stram 
økonomisk politik, hvis de skulle hjælpe. Her indgik IMF en aftale med Argentina, hvor IMF bestemte 
et økonomisk reformprogram til gengæld for et lån. 
IMF prøvede med deres reformprogram at stabilisere inflationen, skabe overskud på offentlige 
budgetter og lette Argentinas adgang til det internationale marked. Reformprogrammet havde en 
kortsigtet, positiv virkning på økonomien – både inflationen og underskuddet på de offentlige budgetter 
faldt. Dette skete via Alfonsin og IMF’s stabiliseringsprogram kaldet ”Plan Austral”, som indebar 
nedskæring af offentlige udgifter og dannelsen af en ny møntenhed (Austral = 1000 Pesos) med en 
fastkurs på 1.25 dollar (Nationalbanken, 2001Q4: 96). 
 
Inflationen steg dog igen til enorme højder. Denne udvikling skyldtes manglende tillid til regeringens 
håndtering af og kontrol over økonomien (Argentina fra reform til krise, 2002; 28). IMF pressede på 
for at iværksætte et nyt stabiliseringsprogram, eftersom ”Plan Austral” ikke blev en succes. Dette 
mundede ud i, at Alfonsin fremlagde ”Primavera Planen” i 1988. Dette stabiliseringsprogram magtede 
heller ikke at få kontrol over inflationen (Nationalbanken, 2001 Q4: 96).  
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1989-1999 
I 1989 havde inflationen nået astronomiske højder. Dette fremkaldte optøjer i gaderne, og butikker blev 
plyndret i de fattige kvarterer. Kaosset fik Alfonsin til at træde tilbage før tid, og han blev afløst af den 
nyvalgte præsident Carlos Menem (Præsident 1989-1999). Carlos Menem lovede under valgkampen 
forbedringer til befolkningen via lønforhøjelser og en opblomstring af det hjemlige marked. Disse 
valgløfter blev ikke overholdt. 
 
Da Menem indtrådte som præsident, iværksætte han et liberalistisk økonomisk program, der skulle 
bekæmpe hyperinflationen. Ved f.eks. at privatisere mange offentlige virksomheder skar han ned på det 
offentlige budget. Men det var ikke tilstrækkeligt til at formindske hyperinflationen. I omkring 1990-
1991 var inflationen på 1345 %. Det mislykkedes igen for en demokratisk valgt regering at få styr på 
økonomien og især inflationen. IMF var utilfreds med, at de forhenværende stabiliseringsprogrammer 
ikke var liberalistiske nok. Især gik utilfredsheden på, at privatiseringsprocessen af offentlige 
virksomheder ikke gik stærkt nok. 
 
I 1991 lancerede Menem Konvertibilitetsplanen, et økonomisk reformprogram med det formål at 
standse inflationen. I konvertibilitetsplanen blev pesoen bundet i fastkurs til dollaren i forholdet til 1:1. 
Loven krævede også, at centralbanken ikke måtte trykke penge og derved øge pengeudbuddet, 
medmindre centralbanken var i besiddelse af likvide internationale reserver, som dækkede omkring 
95% af penge-basen. Det blev en vellykket plan, som fik inflationsraten ned på 10% i 1993. I samme 
periode steg privatforbruget, importen og investeringerne (Nationalbanken, 2001 Q4: 96-97). 
 
Carlos Menem forsatte sin liberalistiske tilgang til økonomien og indgik blandt andet et 
frihandelssamarbejde kaldt MERCOSUR med Brasilien, Uruguay og Paraguay. 
 
Den økonomiske vækst var på 8% både i 1992 og 1993 – en udvikling, der kan tilskrives den 
daværende økonomi-minister Domingo Cavallo, som påbegyndte en neoliberal plan for større 
handelsliberalisering og privatisering med det resultat, at budgetunderskuddet blev betydeligt reduceret. 
Planen fik også de udenlandske investorer tilbage til den Argentinske jord pga. den nyfundne 
økonomiske stabilitet. 
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Carlos Menem og Raul Alfonsin (som var lederen af oppositionens største parti) skrev under på en 
historisk aftale i november 1993, som skulle bane vej for en grundlovsreform, forkorte 
præsidentperioden til 4 år, og kun give mulighed for én ekstra embedsperiode. 
 
Tequila-krisen i Mexico i 1995 viste påny Argentinas følsomhed og afhængighed af eksport og 
udenlandsk kapital og investeringer. Og hvordan udenlandske kriser påvirker ulandsgælden. Den 
daværende udlandsgæld var et resultatet af, at de omkringliggende lande devaluerede deres valuta, 
mens Argentinas fastkurspolitik forhindrede en lignende strategi. Dette førte til en kraftig forøgelse af 
importen, mens eksporten faldt drastisk. Især tabet fra Mexico, som Argentina ellers havde haft et nært 
handelssamarbejde med, forværrede krisen. Eftervirkningen blev et stort underskud på 
handelsbalancen, hvilket i kombination med især store rentebetalinger til udlandet i 1992 og 1993 igen 
mundede ud i et stort betalingsbalanceunderskud (Information, Jens Lohmann: Ro i Argentinas 
Bagland, 07.01.2002). 
 
Et andet element, der også gjorde Argentina sårbar over for Tequila-krisen, var, at nogle af de 
daværende investorer var spekulanter. Tequila-krisen skabte derved en kapitalflugt fra landet, da 
investorerne frygtede, at Argentinas økonomi ikke var i stand til modstå Tequila-krisen (Mussa, 2002; 
1-2) (Nationalbanken, 2001 Q4: 96-97) . 
 
I 1995 blev Carlos Menem genvalgt. Selvom Menem fik rettet op på den økonomiske krise i sin første 
embedsperiode, havde han mindre held i sin anden embedsperiode, som var præget stor udlandsgæld og 
lav eksport. I april 1995 forhandlede Carlos regeringen igen med IMF. 
 
Formålet med forhandlingen var at blive enige om et lån, der skulle sikre pesoens værdi og Argentinas 
afbetaling på deres udlandsgæld. Argentina fik forhandlet lånet igennem i 1996 og havde 21 måneder 
til at tilbagebetale IMF. Kravet for lånet var, at Menems regering forpligtede sig til at stabilisere og 
formindske det offentlige underskud. Men regeringen havde problemer med at formindske det 
offentlige underskud på det niveau, IMF krævede. De måtte derfor genforhandle målene for resten af 
den 21 måneders periode med IMF. Menems administration var her nødsaget til give efter og 
gennemføre nye tiltag for leve op til IMF’s krav omkring budgetunderskuddet. (Berlingske Tidende, 
01.08.1996; Jens Work Kristensen, Argentinsk minister offer for sin succes) 
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I 1998 oplevede Argentina endnu engang økonomisk nedtur, som denne gang skyldtes de kriser, der 
herskede i omverden i denne periode – mere specifikt i Sydøstasien og Rusland. Disse kriser 
forårsagede en lavere efterspørgsel på deres ekportsvarer, og den udenlandske kapitaltilførsel faldt. 
Situationen blev forværret, da Brasilien, som er Argentinas vigtigste handelspartner, også gennemgik 
en krise. Noget, der bestemt ikke hjalp på Argentinas eksport (Rock, s. 80).  
1999-2007 
Fernando de La Rua  (Det Radikale Parti) blev præsident i 1999. Hans valgløfter om økonomiske 
reformer, der skulle skabe arbejdspladser og give socialhjælp til de fattige, var svære at leve op til 
under den daværende recession og arbejdsløshed. Den økonomiske nedtur gjorde, at La Ruas regering 
skar i statsbudgettet og optog endnu et lån hos IMF for at skabe ro i finanssektoren. 
 
Præsidenten formåede dog ikke at få balance i de offentlige finanser, og han efterlod landet med en 
gæld på 1100 milliarder kr.   
Den økonomiske krise gik op i en større enhed i 2001, hvor der var voldsomme uroligheder, som tvang 
to præsidenter til at gå af inden for 14 dage. I slutningen af 2001 var Argentinas økonomi ved at 
kollapse, og man søgte endnu en gang - i samme år - økonomisk hjælp hos IMF. Denne gang sagde 
IMF nej. 
Organisationen mente ikke, at Argentinas økonomi var til at redde, og de kunne ikke ignorere det 
faktum, at deres langvarige forhold havde vist, at IMF's lån ikke havde været tilstrækkeligt til at løse 
Argentinas økonomiske problemer (Jyllandsposten, 05.01.2002 /ritzau/AFP, Sløret løftet før kriseplan). 
 
Den efterfølgende situation var så alvorlig, at regeringen overtog bankerne, og borgerne fik 
begrænsning på, hvor meget de kunne hæve om dagen (Mussa, 2002) & (Weekendavisen, 28.12.2001, 
Frede Vestergaard, Fallit) 
 
Denne gang skal det økonomiske kaos ses i lyset af en længere periode, hvor de mange forskellige 
initiativer og stabiliseringsprogrammer alle havde spillet fallit (Mussa, 2002; s2). 
 
Landet stabiliserede sig først igen, da Néstor Kirchner blev præsident i 2003. Kirchner satte større 
fokus på sociale problemer og på arbejdsløshed. I 2006 tilbagebetalte Argentina sin restgæld til IMF. 
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Néstor Kirchner genopstillede ikke til valget i år 2007, selvom han var meget populær blandt 
befolkningen. Til gengæld opstillede Néstor Kirchners Kone, Cristina Fernández de Kirchner, til valget 
og vandt. Det skal nævnes, at Argentinas landbrugssektor på nuværende tidspunkt er blandt de største 
producenter af landbrugsprodukter. 
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En historisk præsentation af IMF 
Repræsentanter fra 45 lande mødtes i juli 1944 i Bretton Woods, New Hampshire, og blev enige om et 
internationalt økonomisk samarbejde efter 2. Verdenskrig, som blandt andet skulle forhindre en 
gentagelse af 1930’ernes økonomiske krise. Hovedopgaven, som blev tildelt Den Internationale 
Valutafond (IMF) ved dens dannelse, var at fremme det internationale monetære arbejde og overvåge 
valutakurserne mellem medlemslandene i et forsøg på at undgå mellemkrigstidens ustabilitet i 
kurserne. I december 1945 blev IMF officielt, da 29 lande underskrev aftalen (Articles of Agreement)1, 
og i 1947 var Frankrig det første land til at låne af IMF. 
 
Hvert medlemsland bliver tildelt kvoter, som er bestemmende for landets indbetalinger til IMF og deres 
stemmer. Dette betyder, at et land som USA, som betaler flere penge til IMF end Danmark, også har et 
større antal stemmer. 
 
IMF’s medlemskab begyndte i slutningen af 1950’erne og under 1960’erne at udvide sig, da mange 
afrikanske lande blev selvstændige og uafhængige og derfor ønskede medlemskab. Den Kolde Krig 
forhindrede dog IMF mange medlemskaber, især fra lande med ’tilknytning’ til sovjet2. 
 
I Bretton Woods-systemet, som varede fra ca. 1945-19733, blev der fokuseret på guldvekselfoden i det 
internationale valutasystem. De deltagende lande bekendtgjorde en paritetskurs over for den 
amerikanske dollar. USA påtog sig samtidig at holde dollaren frit omvekslelig til guld ved en lav pris. 
 
De lande, der blev medlem af IMF mellem 1945 og 1973, blev enige om at holde deres valutakurser 
knyttet til satser, som kunne blive justeret til at korrigere grundlæggende ubalancer i betalingsbalancen 
– omend kun med IMF’s godkendelse. Dette system blev kaldt Bretton Woods-systemet. 
 
Bretton Woods-systemet blev afskaffet mellem 1968 og 1973, da den amerikanske præsident Richard 
Nixon midlertidigt suspenderede den amerikanske dollars konvertibilitet til guld. I marts 1973 gik man 
over til indbyrdes flydende valutakurser, hvilket afspejledes i en ændring af IMF-overenskomsten i 
                                                 
1 http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/index.htm 
2 http://www.imf.org/external/about/histcoop.htm 
3 http://www.imf.org/external/about/histend.htm 
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1976. Disse mere uklare spilleregler i det internationale monetære samarbejde blev en svækkelse for 
IMF. 
 
I starten af 1980’erne var Latinamerika og Afrika i gældskrise, og der blev brug for at yde store lån til 
landene. Her kom det IMF, som vi kender i dag, hvis arbejdsområde er de fattige lande, som de hjælper 
med at markedsliggøre og åbne for investeringer fra multinationale selskaber og store finansfonde. 
 
IMF’s formål 
IMF selv beskriver deres fundament og tilbud til fremtidige samarbejdslande med disse ord: 
”….IMF is uniquely placed to help member governments take advantage of the opportunities – and 
manage the challenges – posed by globalization and economic trends and performance, alerts its 
member countries when it sees problems on the horizon, provides a forum for policy dialogue, and 
passes on know-how to governments on how to tackle economic difficulties. 
The IMF provides policy advice and financing to members in economic difficulties and also works with 
developing nations to help them achieve macroeconomic stability and reduce poverty.”4 
Dette er noget af det mest centrale for IMF’s grundlag. Deres fokus er især rettet mod at støtte landene 
i: 
• At yde politisk rådgivning til regeringer og centralbanker i landene ved at analysere 
økonomierne. 
• Undersøgelser, statistikker og forudberegnende analyser, baseret på inddelinger af globale, 
regionale og individuelle økonomier og markeder. 
• At hjælpe lande med lån for at overvinde økonomiske besværligheder. 
• At bevillige lån til kampen mod fattigdom i udviklingslande. 
• Træning og teknisk assistance i at hjælpe lande til at forbedre ledelsen af deres økonomier. 
 
For at blive optaget i IMF skal landet søge medlemskab, hvorefter et flertal af de eksisterende 
medlemslande skal godkende optagelsen. Når et land er optaget i IMF, får de kvoter efter deres andel i 
verdensøkonomien og efter, hvor mange penge de har indskudt i organisationen. 
 
                                                 
4 http://www.imf.org/external/about/whatwedo.htm, taget fra IMF’s egen officielle hjemmeside 
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IMF’s grundlag 
Bretton Woods-systemet havde en på mange måder merkantilistisk opbygning med fokus på at beskytte 
økonomierne i medlemslandene (Heywood, 2007:156), men i 1971 optog organisationen en mere 
neoliberal tilgang (Heywood, 2007:157), og i de efterfølgende år er IMF blevet mere og mere påvirket 
af den specifikke neoliberale retning, som kaldes monetarisme (Kureer & Lundgren, 2007:399). 
 
Milton Friedman er grundlæggeren af monetarismen, som vi kender den i dag. Monetarisme er en 
makroøkonomisk teori, der mener, at prisniveauet og økonomien i et givent land styres mest effektivt 
ved kontrol af pengemængden, snarere end med finanspolitiske virkemidler. Friedman blev kendt for 
kvantitetsteorien, som er en økonomisk teori, der omhandler sammenhængen mellem pengemængdens 
størrelse og prisniveauet i et samfund. Teorien indebærer, at en stigning i pengemængden på langt sigt 
vil føre til en tilsvarende stigning i prisniveauet, mens produktion og beskæftigelse vil forblive 
uændrede5.  
Vi vil i det følgende afsnit komme ind på begreber, som er vigtige for monetaristisk teori. 
 
Kvantitetsteorien spiller en central rolle i monetarismen, og en forståelse af kvantitetsteorien er 
nødvendig for at forstå monetarismens hovedteser. Den grundlæggende tanke i kvantitetsteorien er, at 
der er en tæt forbindelse mellem pengemængde og det generelle prisniveau i økonomien (Christensen 
2002:33). Prisniveauet bestemmes ifølge kvantitetsteorien af forholdet mellem udbud og efterspørgslen 
efter penge. Denne efterspørgsel bestemmes af omfanget af transaktioner, der bliver foretaget i den 
enkelte økonomi. Dvs. at hvis pengemængden forøges i forhold til efterspørgslen, vil priserne i 
økonomien stige og dermed reducere pengenes værdi (inflation). 
 
Det var den amerikanske økonom Irving Fischer, der lavede en matematisk opstilling af 
kvantitetsteorien: 
Pengemængde *omløbshastigheden = prisniveauet *antal transaktioner i økonomien   
Prisniveauet kan udregnes ved at gange pengemængden med omløbshastigheden og dividere med 
antallet af transaktioner. Går man ud fra, at omløbshastigheden og antal transaktioner begge er 
konstante, vil der være en sammenhæng mellem pengemængde og prisniveau. Dette er en af de 
                                                 
5 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Penge-
_og_kreditpolitik/kvantitetsteorien 
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vigtigste teser i monetarismen, at hvis der er en stigning i prisniveauet i et samfund, vil det resultere i 
en stigning i pengemængden (Christensen 2002:34). 
 
Denne teori brugte Friedman til at udbygge sit teorikompleks. Han observerede bl.a., at der på både 
kort og langt sigt er en sammenhæng mellem væksten i pengemængden og den nominelle BNP-vækst. 
En anden observation var, at inflationen er et resultat af stigende pengemængde, hvilket Milton 
Friedman formulerede: ”Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon” (Christensen 
2002;36). Inflationen skal være under kontrol som forudsætning for, at udvikling med økonomisk 
vækst og stabilitet kan forekomme. Denne kontrol skal ske via landenes centralbanker, som regulerer 
pengemængden.  
 
Friedman problematiserer den traditionelle måling af pengepolitikken ud fra renteniveauet. I stedet er 
han fortaler for, at pengepolitikkens lempelighed måles ud fra udbuddet af penge sat i forhold til 
efterspørgslen på penge (Christensen, 2002: 46). Renten bliver, ifølge Friedman, naturligt fastsat ud fra 
pengemængden, der cirkulerer i et samfund (Christensen, 2006: 44). Det er vigtigt at være klar over, 
hvorvidt den pengepolitik, man fører, er stram eller lempelig, fordi et afledt højt renteniveau er 
skadeligt for både investeringer og privatforbrug, da pengene så at sige bliver dyrere. 
 
I udviklingsregi mener monetaristerne, at finansielle institutioner skal forbedre vilkårene i tredje 
verdens lande. Der er her tale om et kreditor/debitor forhold mellem den finansielle institution og 
låntager. De finansielle institutioner opsamler informationer omkring de risici, der er i forbindelse med 
et lån. Disse informationer består af debitors økonomiske forhold, som for eksempel ejendom, 
indkomst, tidligere lån, hvilket alt sammen skal indgå i en samlet vurdering af den mængde penge, der 
kan udlånes. Her skal der vurderes, hvor meget debitoren kan tilbagebetale over en vis periode, da det 
er i begge parters interesse at lånet ikke spænder over for lang tid, hvorved lånet risikerer at blive for 
dyrt for debitor, så tilbagebetaling bliver umulig (Ghatak & Sánchez-fung 2007:7). 
 
Med lånet tilstræbes det også, at pengene skaber øget likviditet i samfundet og dermed smidiggør 
omsætningen af varer. Derudover lægges der vægt på, at de lånte penge indgår produktivt i de sektorer, 
hvor landet har de bedste muligheder for at konkurrere. Hvis et land kan producere en vare billigere 
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end andre lande, vil disse andre lande kunne bytte sig til den pågældende vare, frem for selv at 
producere den. 
 
Et problem, som Friedman også er sig bevidst om, er lønningernes og prisernes manglende fleksibilitet. 
Med det forstås, at priser og lønninger ikke justerer sig helt efter, hvad de burde i en perfekt 
markedsøkonomi. Hvis Argentinas lønninger f.eks. er for høje i forhold til, hvad landets 
konkurrenceevne kan bære, altså at arbejdernes lønninger er for høje ift. det udførte arbejdes værdi, kan 
manglende justering føre til ubalancer i økonomien, med lukninger af virksomheder og faldende 
indtægter til følge. Både lønninger og priser er relativt ufleksible og justerer sig ikke umiddelbart, når 
der sker udsving i de økonomiske forhold. 
 
De strukturelle problemer, der derfor kan finde sted på baggrund af manglende justering i lønninger 
eller priser, bør derfor søges at blive løst. Når priser og lønninger er relativt ufleksible, er der to måder, 
man kan tilpasse økonomien til udefrakommende forhold. Man kan enten lade valutaen flyde eller 
holde den fastforankret i forhold til en anden valuta. 
 
Friedman var af den klare overbevisning, at man burde lade valutaen flyde, så den kunne finde sit 
naturlige leje i verdensøkonomien. Dermed ville landet bevare sin konkurrenceevne og mere effektivt 
kunne omstille sig til nye tiders anderledes vilkår. Hvis man derimod havde en fast valutakurs, ville 
man blive nødt til at gå ind og ændre den strukturelle sammensætning i landets økonomi, således at 
man f.eks. fik nedbragt lønningerne og priserne. Dette ville dog være en langsommere proces, og der 
var en risiko for, at ”kombinationen af ufleksible lønninger og priser og fastkurspolitik ville lede til 
ubalancer i økonomien – f.eks. betalingsbalanceunderskud” (Christensen, 2002; 78). 
 
Friedman og monetaristerne er altså klare tilhængere af den højere grad af fleksibilitet og 
omstillingsmuligheder, som opnås gennem en flydende valutakurspolitik. 
 
Monetarismen er af den opfattelse, at der altid vil være en vis mængde af arbejdsløshed – i almindelig 
økonomisk begrebsverden kaldet strukturledighed – som har sammenhæng med inflationsniveauet i et 
givent samfund. Skal et samfund sikre produktionens opretholdelse, økonomisk stabilitet og en vis 
arbejdsstyrke, skal inflationen minimeres. 
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Argentina i et monetaristisk perspektiv 
Hvad ville Friedman så sige om Argentina? Her er to forhold, som kan være værd at kigge nærmere på. 
For det første monetarismens guldkalv, inflationen, og dennes udvikling i perioden. For det andet hele 
diskussionen omkring valutakurspolitik, som i Argentina blev aktualiseret under konvertibilitetsplanen. 
− Oplysninger om BNP har vi fra Mussa, 2002, side 11 (se litteraturlisten) 
− Oplysninger om udlandsgæld har vi fra Carrera 2002, side 23 (se bilag) for år 1991-2001 og fra 
ECLAC (se litteraturliste) for år 1980-2008. 
− Oplysninger om inflation har vi fra  Nationalbanken, 2001 Q4, side 96. 
− Oplysninger om offentlig gæld, import/eksport, etc. har vi fra Carrera, 2002, side 23 (se bilag), 
medmindre andet er opgivet. 
 
Vi vil starte med at træde et par år tilbage og undersøge årene op til 1984, hvor inflationen var steget til 
næsten 700%. Hvorfor forekom denne inflation? Friedman argumenterer jo for, at pengepolitiske tiltag 
altid bør stile mod at sikre en lav inflation (Christensen, 2002: 72), så umiddelbart må det virke 
åbenlyst, at en inflation på 700% aldrig burde have fundet sted. 
 
Svaret virker mere sandsynligt, når vi tager et kig på de historiske forhold. En usikker vekselvirkning 
mellem åbne og lukkede grænser, kombineret med en global økonomisk krise, havde efterladt 
Argentina med en massiv gæld.  
 
Denne kan aflæses i BNP, som i perioden 1980-85 viser en generelt faldende tendens, kun med enkelte 
beskedne vækstperioder. I samme periode sker der næsten en fordobling af udlandsgælden. 
 
I en sådan situation – erkender Friedman selv – er det fristende at løse problemerne via en lempelig, 
omend kortsigtet, finanspolitik (Christensen, 2002: 59). Hvis pengemængden øges, vil prisniveauet – 
som vi har konstateret – først stige efter noget tid. Dermed kan en stat ”trykke” sig ud af problemer – 
prisen bliver blot en uhensigtsmæssigt høj inflation. 
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I Argentinas tilfælde blev det IMF, der standsede udviklingen. De gik ind i 1985 med et krav om 
liberalisering – helt i tråd med monetaristisk ånd og Friedman, som argumenterer for, at markedet er 
den bedste stabiliseringsmekanisme. 
Programmet virkede da også efter hensigten, og vi ser på inflationskurven, at behovet for at øge 
pengemængden tilsyneladende falder i de næste år. 
 
I 1988 stiger grafen igen voldsomt, og i 1989 ender inflationen på omkring 5000%. Denne gang er den 
voldsomme inflation – som vi skrev i historieafsnittet – et resultat af manglende tiltro til regeringen, 
hvilket fik investorerne til at trække sig ud og igen sætte landet i bekneb for kapital. Desuden var 
udlandsgælden steget mærkbart i årene 1986-1988. Desuden har BNP en faldende tendens  frem til 
dette tidspunkt – bortset fra en midlertidig BNP-vækst i forbindelse med et IMF-lån. 
 
Den voldsomme inflation har ikke været sundt for landet. I 1989 havde BNP en negativ vækst  på ca. 
8% - noget, der mærkværdigvis ikke påvirkede udlandsgælden, som i disse år forblev på samme 
niveau. 
 
Vi ville gerne have uddybet årsagerne til inflationens udvikling i perioden, især i forbindelse med 
hyperinflationen i 1989-1991, og muligvis også have udforsket konsekvenserne af denne, men 
begrænset tid – og viden – forhindrer os desværre heri. I stedet vil vi gå videre til at analysere 
effekterne af Argentinas valutakurspolitik efter 1991. 
 
I 1991 ser vi et brat fald i inflationen. Dette sker, da den argentinske præsident foretager et politisk 
træk, som Friedman stærkt ville fraråde. Han binder pesoen i fastkurs til dollaren i et forsøg på at tøjle 
den vanvittige inflation. 
 
Efter at have slået fast, at en fastkurspolitik burde medføre en ubalance i økonomien, vil vi undersøge, 
hvorvidt dette også var tilfældet i Argentina. 
I starten havde planen en gavnlig økonomisk virkning, og vi ser, at den offentlige gæld falder fra 40,7% 
af BNP i 1991 til ca. 33,7% af BNP i 1994. Udlandsgælden holder sig i samme periode forholdsvist 
stabilt mellem 31,8-34,3%, mens BNP-væksten holder sig overvejende positiv med vækstrater på helt 
op til 13%. 
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I 1995 kom Tequilakrisen, som for et enkelt år sendte BNP i negativ vækst. Dette rettede sig 
forholdsvist hurtigt op igen, og de næste tre år holdt sig i positiv vækst mellem 8% og 4%. Dette kan 
dog måske tilskrives IMF's lån, for Argentinas konkurrenceevne ser ud til at være blevet beskadiget. I 
hvert fald går handelsbalancen – efter en kort vækst i 1995 – tilbage i negativ og ender med at udgøre 
1,7% af BNP, mens udlandsgælden stiger fra 33,3% i 1994 til 57,7% i 2001. Derudover stiger den 
offentlige gæld fra 33,7% i 1994 til 53,5% i 2001. 
 
Internt holdt Argentina sig altså forholdsvist oven vande (muligvis kun på grund af IMF, men dette er 
en hypotese, som vi ikke umiddelbart har belæg for). Det samme kan dog ikke siges for hverken den 
offentlige gæld, handelsbalancen eller udlandsgælden. Følger vi Friedmans hypotese ville denne 
udvikling være let at forklare. Med en fastkurspolitik har det været nødvendigt for Argentina at justere 
lønninger og priser, da den økonomiske situation ændrede sig, men dette er en træg proces, som i 
praksis har efterladt Argentina ukonkurrencedygtigt og i en sårbar position. 
 
Imidlertidig havde Konvertibilitetsplanen – udover en fastkurspolitik i forhold til dollaren – indeholdt 
muligheden for hurtigt at kunne overføre kapital til bankerne i tilfælde af krise. Tidligere rådgiver og 
direktør for research i IMF Michael Mussa priser således Argentina for at have navigeret sig 
succesfuldt gennem tequilakrisen (Mussa, 2002: 21). Det er værd at notere sig, at de succesfulde 
elementer gik på finanspolitiske muligheder snarere end monetære, men at de virkede trods alt. Som 
sagt gik Argentinas BNP også i vækst i de følgende to år.  
 
Hvad der ifølge Friedman kunne have udviklet sig til en økonomisk katastrofe, endte i stedet med et par 
solide ridser i lakken og en stadig rank ryg for Argentinas økonomi. 
 
Til gengæld kom den forventede effekt omkring årtusindskiftet, da recessionen i Brasilien, som var en 
af Argentinas vigtigste handelspartnere, gik ind og ramte Argentina igen, hvilket skød udlandsgælden 
fra 51,7% af BNP op til 57,7%, mens BNP gik tilbage med 3,4% i forhold til året før. 
 
De næste år præsenterede endnu megen kaos, før fastkurspolitikken blev opløst igen i 2003. Vi ville 
uddybe dette punkt, men har ikke empirisk belæg for at drage nogle konklusioner. 
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Delkonklusion 
Efter monetaristiske standarder, som vægter inflation og BNP-vækst i vurderingen af et lands 
udvikling, har Argentina klaret sig helt hæderligt. BNP-væksten har været stigende over hele perioden, 
dog med input fra IMF's lån. 
 
Inflationen fik IMF selv ned, før en uforsigtig udenrigspolitik fra Argentinas side sendte inflationen op 
i stratosfæren. Fastkurspolitikken, som Argentina iværksatte, er imod monetaristisk grundlære, men 
virkede for en periode – selv under Tequilakrisen – frem til årtusindskiftet, hvor tingene igen gik i 
hårknude. 
 
Så umiddelbart kunne man fristes til at sige, at IMF har gjort, hvad de ville. Landet blev nogenlunde 
stabiliseret, og de fleste kriser kom ikke så meget på grund af IMF's krav, men mere på grund af 
udenrigspolitiske ændringer eller på grund af den argentinske regerings egne tiltag. 
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Dudley Seers 
En teori, der stiller stærkt spørgsmålstegn ved den monetaristiske opfattelse af udvikling, blev fremsat i 
1972 af den britiske økonom Dudley Seers. Han anlagde et langt mere menneskeorienteret syn på 
udvikling end den klassiske økonomiske teori – en tendens, der siden 60'erne har vundet større og 
større udbredelse i udviklingsdebatten (Martinussen 1983: 55), og som vi derfor finder relevant at 
inddrage. I vores opgave får Dudley Seers æren af at repræsentere denne mere socioøkonomisk vinkel 
på udvikling. 
 
Seers fremsatte det synspunkt, at selvom indkomst per capita er et lettilgængeligt – og på sin vis også 
retfærdiggjort – mål for udvikling, er det langtfra tilstrækkeligt. Han fremfører, og begrunder i 
empiriske betragtninger, at indkomst per. capita reelt ikke er et mål for andet end sig selv. Det behøver 
ikke sige noget om udviklingen af de politiske og sociale problemer, og kan i visse tilfælde endda 
forårsage dem (Seers, 1972:21). 
 
Derimod bør udvikling måles ud fra værdier, som vi alle kan blive enige om. Dette må umiddelbart 
synes som en umulig opgave, men Seers mener, at svaret er åbenlyst i det øjeblik, vi stiller spørgsmålet: 
”what are the neccessary conditions for a universally acceptable aim, the realization of the potential of 
human personality?” (Seers, 1972:22) og anser altså mobiliseringen af det menneskelige potentiale for 
et mål, som vi bør kunne være universelt enige om. Hvorvidt en sådan universalitet overhovedet kan 
påberåbes, vil vi her ikke gå ind på, men i stedet blot acceptere holdningen som Seers' egen. 
 
Han opstiller herefter tre kriterier, som alle er essentielle for at kunne besvare spørgsmålet og 
mobilisere de menneskelige ressourcer i et land: fattigdom, ulighed og arbejdsløshed. 
 
Fattigdom er for Seers defineret som absolut fattigdom; der er bestemt en forskel på det relative 
fattigdomsbegreb, som efterhånden har vundet udbredelse i vestlig udviklingsteori, og så den absolutte 
situation ikke at kunne brødføde sig selv og sin familie (Seers, 1972:23). Så længe absolut fattigdom 
eksisterer, og så længe børn bliver fysisk og mentalt underudviklede som følge heraf, kan mennesker 
ikke mobilisere deres ressourcer. 
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Næste kriterium er arbejdsløsheden. Seers argumenterer, at et job er nødvendigt for éns identitet som 
menneske – ikke nødvendigvis det at tjene penge hjem, men snarere det at passe ind i en accepteret 
rolle i samfundet. At være arbejdsløs er både det at være nægtet denne rolle og at være afhængig af en 
andens produktionskapacitet og indtægt (Seers, 1972:23) 
 
Det sidste kriterium er ulighed, som ifølge Seers påvirker både de, som er i toppen af indkomstkæden, 
og de, der er i bunden. Ulighed i indkomst spiller desuden også ind i andre former for ulighed – 
uddannelse og politisk gennemslagskraft, især (Seers, 1972:23-24). 
 
Indkomst pr. capita har naturligvis sin ret, men ikke som mål for udvikling. Det beskriver snarere et 
lands potentiale for den udvikling, som Seers ønsker defineret ved arbejdsløshed, ulighed og fattigdom 
(Seers, 1972:24). Økonomisk udvikling bliver således ikke et mål, men et middel. 
 
Disse tre kriterier er naturligvis alle stærkt problematiske i praksis, hvilket Seers da også anerkender. 
Det bemærkes også, at han for alle tre kriterier udelader specifikke definitioner, men blot tager en 
diskussion af problemerne ved de tre. Han påpeger for fattigdom et definitionsproblem – hvornår er 
man fattig, og måles dette i indkomst, adgangen til velfærdsydelser eller i individernes sundhed? 
(Seers, 1972:28). For arbejdsløshed anerkender han definitionsproblemet, der især findes i ikke-
industrialiserede samfund eller samfund, hvor der er naturlig stor variation i arbejdsstyrken (Seers, 
1972:28). 
 
Ulighed er ligeledes besværlig. Denne måles ofte i gini koefficienten, hvilket vi vil komme nærmere 
ind på. For nu skal vi blot nævne Seers' egen pointe i den sammenhæng: at ulighed ikke kun er 
økonomisk, men også social, politisk og tilmed psykologisk (Seers, 1972:28). 
 
Man får den tanke, at især samfund, hvor hengivenhedens økonomi hersker (en økonomiform, der 
består af netværk af gensidige, ikke-økonomiske forpligtelser, løsrevet fra markedet (Martinussen, 
1983:298-300) kan løbe ind i det problem, at måling af både fattigdom og ulighed reelt umuliggøres, da 
ingen af delene kan opgøres økonomisk i sådanne samfund. 
 
Seers påpeger, at hvis denne definition af udvikling godtages, vil det rykke ved prioriteringen af de 
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fleste udviklingsstrategier. Det nytter ikke at udvikle uddannelsessystemet, hvis folk stadig sulter. Og 
det nytter bestemt ikke at forbedre BNP, BNI eller betalingsbalance, hvis man ikke gør noget for de 
menneskelige ressourcer, der er at finde i landet. Bør de fattige så prioriteres, selv på bekostning af 
resten af befolkningen? Ja, siger Seers. Hans tre kriterier er absolut førsteprioritet, hvis man vil måle et 
lands udvikling (Seers, 1972: 33). 
 
Man kunne yderligere problematisere, og det ville måske tilmed være givtigt at angribe Seers' præmis 
snarere end de rent praktiske definitionsproblemer. Hvorfor the realization of the potential of human 
personality? Lande er jo praktisk talt ikke-eksisterende i Seers' prioriteringer; burde han ikke tænke lidt 
større? Og er det klogt at tillægge de rent økonomiske parametre så beskeden betydning? 
 
Vi kunne tage en lang diskussion om relevansen af Seers' tanker i udviklingsdebatten – og det ville vi 
have gjort, hvis vi havde haft tiden og ordene – men for nu vil vi blot acceptere hans sociologiske 
udgangspunkt og sammenholde dette med IMF’s virke i Argentina. 
 
Dette vil vi gøre ved én for én at gennemgå Seers tre kriterier, og hvordan de er blevet opfyldt i 
Argentina i perioden 1985-2005. Til dette formål vil vi bruge den nedenstående graf, som sammenfatter 
BNP, ginikoefficient og procentdel fattige i Argentina for perioden 1974-2004, og en graf, som for 
samme periode viser arbejdsløshedsprocenten. 
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nogenlunde stabilt niveau efter stigningen. Fattigdommen steg derimod hurtigt igen og endte i 1998 på 
det højeste niveau i hele årrækken. 
 
I 2001 kom det sidste meget tydelige udsving. Igen i forbindelse med et IMF-lån steg BNP voldsomt, 
mens fattigdommen faldt markant. Denne gang var ginikoefficienten ikke markant påvirket, men dog 
steget, og fattigdommen steg igen omtrent samtidig med, at  BNP nåede sit højeste punkt. Igen ser vi 
dog, at BNP-stigningen ikke var holdbar, for tallet er tydeligt faldet i 2004. 
 
Umiddelbart fristes man til at notere sig det sammenfald, at de tre grafer konsekvent følges ad, når der 
er markante udsving. Hver gang BNP stiger, falder antallet af fattige, mens uligheden stiger. Hvorvidt 
der er en causal sammenhæng mellem disse tre forhold, eller de alle skyldes en fjerde variabel, kan 
ikke udledes direkte af figuren, så vi vil blot nøjes med at konstatere sammenfaldet. 
 
Helt grundlæggende er situationen gået fra 1974, hvor Argentinas borgere ikke havde mange penge 
mellem hænderne, og der var en stor andel af fattige – men hvor forskellen mellem rig og fattig ikke 
var så udtalt – til 2004, hvor der er samme mængde fattige som før, mens uligheden er på et meget 
højere niveau. Til gengæld har befolkningen som helhed fået flere penge mellem hænderne – penge, 
der må udledes at være gået til de 50%, som ikke er dækket af fattigdomsbegrebet. 
 
Ulighed i Argentina 
Som Seers mente, er BNP per capita ikke et tilstrækkeligt mål for de egentlige makroøkonomiske 
forhold i et land. Dette skyldes bl.a., at BNP ikke kan vise, hvordan ressourcerne bliver fordelt. 
Indkomstfordelingen kan derimod findes ved hjælp af gini indekset. Indekstallet findes ved hjælp af en 
lorenzkurve. Kurven er opbygget ved at have en ideel linje hvor 10% af befolkningen tjener 10% af 
BNP, 20% tjener 20% osv. 
 
I praksis findes ginikoefficienten ved at plotte indkomstdata ind for disse intervaller af 10%. Den 
perfekte indkomstfordeling vil lægge sig præcis i den ideelle linje, som blev beskrevet ovenfor. Arealet 
mellem disse to linjer – den reelle og den ideelle graf – er det, vi kender som ginikoefficienten. 
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I det hypotetiske samfund, som den ideelle linje beskriver, vil ginikoefficienten være = 0, og grafen vil 
lægge sig præcis oveni den ideelle linje. I et hypotetisk samfund, hvor kun én person tjener hele 
BNP’en, vil gini koefficienten være = 1. Lorenzkurven vil i starten lægge sig nede ved x-aksen og til 
sidst springe op. Tallet vil aldrig kunne være negativt, da en hustand altid vil have en vis form for 
indkomst. I praksis ganger man oftest tallet med 100 for at få det, man kalder indekstallet. 
 
Altså: Jo større ulighed, desto højere ginikoefficient; jo mindre ulighed, desto lavere ginikoefficient. 
 
Fordelen ved brugen af ginikoefficienten som et parameter for udvikling er for det første den 
forholdsvis lette aflæsning – det kræver ikke megen baggrundsviden, eller mange ekstra variable, for at 
forstå. Dette gør det lettilgængeligt, både til aflæsning og udregning. Desuden er indekstallet relativt 
nemt at holde op mod andre lande, hvilket giver et solidt sammenligningsgrundlag. 
 
Til gengæld kan dette sammenligningsgrundlag let forskydes, hvis et land f.eks. har tradition for at give 
”goder” til medarbejdere. Her kan vi tage et kig på USA hvor sygeforsikringer er et gode for folk, der i 
forvejen er i arbejde, mens de, der ikke er i arbejde, selv må punge ud. Dette gør, at USA har et lidt 
lavere indekstal, end de burde. Ginikoefficienten siger heller ikke noget om indkomstniveau og er altså 
et meget relativt begreb. Desuden er det stadig ”kun” et enkelt økonomisk parameter, hvilket gør dets 
anvendelse forholdsvist begrænset. 
 
Det giver sig selv, at ginikoefficienten ikke kan stå alene i analysen af et land, men det er dog stadig et 
lettilgængeligt, letsammenligneligt – over tid – parameter for den relative ulighed i et samfund. 
 
Den ovenstående graf bekræfter umiddelbart én af Seers' bekymringer omkring meget økonomisk 
funderede udviklingsstrategier. Graferne viser netop, at på trods af stigning i BNP per capita er det ikke 
alle, der har fået del i goderne, da der samtidig med BNP-stigningen er sket en tilsvarende stigning i 
ginikoefficienten. I Argentina er BNP altså ikke kommet videre end blot at beskrive potentiale – men 
ikke udvikling. 
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Fattigdom i Argentina 
Hvad er fattigdom? Begrebet kan defineres på mange forskellige måder, og dette er også blevet gjort på 
kryds og tværs inden for samfundsvidenskaben. Hvor økonomer lægger meget vægt på økonomiske 
definitioner, er andre mere inspireret af en sociologisk tilgang, som bl.a. fremfører, at adgang til læge, 
uddannelse eller det politiske liv også kan have en indflydelse på, hvor ”fattig” en person er. 
 
I vores opgave har vi valgt den mere håndgribelige, og anerkendte, måde at anskue fattigdom på. Som 
Seers fremfører, er der mange andre – og meget bredere måder – at definere fattigdom på, og det vil 
givetvis være brugbart at nævne de mest almindelige måder at definere det på. 
 
Fattigdom deles traditionelt op i to typer: den relative og den absolutte. Den relative er den mere 
sociologiske tilgang, hvor ting som adgang til sundhedsvæsen og fri skolegang vægter højt i forhold til, 
hvor ”fattig” man er efter indkomstmæssige standarder. Dette relative begreb kan på mange måder have 
lidt subjektive undertoner til forskel fra den økonomiske tilgang, som er mere objektivt målbar. Absolut 
fattigdom kan bl.a. defineres ud fra Verdensbankens anerkendte definition, som sætter fattigdom til en 
grænse på 1,25 USD pr dag6. Denne grænse er udiskutérbart objektivt, og som sådan giver den let et 
sammenligningsgrundlag over tid. Derfor har vi valgt denne definition til at undersøge udviklingen i 
Argentinas mængde fattige. 
 
Igen må vi konstatere, at udviklingen inden for dette forhold ikke er gået helt, som den burde. Omkring 
IMF’s lån er fattigdommen faldet hver gang, men ingen af gangene er det lykkedes at holde fast i 
udviklingen, og i 2004 er antallet af fattige på samme niveau som i 1974. Ikke nødvendigvis en negativ 
udvikling, men dog en stagnering. 
 
Arbejdsløshed i Argentina 
Det tredje af Seers’ tre kriterier for udvikling er nedgang i arbejdsløsheden, og derfor har vi fundet 
nedenstående graf, der viser arbejdsløshedskurven i Argentina fra 1974-2001 (vi har ikke kunnet finde 
                                                 
6  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/0,,contentMDK:20153855~menuPK:373757
~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:336992,00.html 
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en graf, der dækkede hele perioden frem til 2005, så i dette tilfælde vil vi lade os nøjes). Vi beskæftiger 
os dog kun med tallene fra 1985 og fremefter. Argentina havde indtil sidst i 1980’erne et lavt 
arbejdsløshedsniveau på under seks procent. Men i 1985 steg arbejdsløsheden til over seks procent. 
IMF gik også i 1985 ind og krævede et økonomisk reformprogram i Argentina til gengæld for et lån. I 
1989-1990 steg arbejdsløsheden yderligere til ca. ni procent. Som man kan se på grafen stiger 
arbejdsløsheden støt frem til 1995, hvor den kom op over atten procent, hvorefter den faldt igen. I 2001 
var arbejdsløsheden i Argentina oppe på ca. seksten procent – samme årstal, hvor antallet af fattige 
udgjorde næsten halvdelen af Argentinas befolkning. Samtidig fortsatte præsident de la Rua med 
nedskæringer i offentlige ansattes lønninger og pensioner, nedskæringer på op til tretten procent, for 
derved at fortsætte tilbagebetalingen af den store ulandsgæld. 
 
I 2002 (efter denne grafs tidsperspektiv), da arbejdsløsheden næsten var oppe og runde de 25 procent, 
lavede regeringen et ’jobprogram’ kaldet Plan Jefes de Hogar. Dette jobprogram gik ud på, at 
’Overhovedet’ i en husstand kunne få et mindstelønsjob på minimum fire timer om dagen. Der blev dog 
stillet krav om at husstanden enten skulle have børn under atten år, handicappede i husstanden eller en 
gravid kvinde. 
 
Jobprogrammet opnåede positive resultater inden for nogle få måneder, og mindre end atten måneder 
efter programmets start havde det skabt arbejde for to millioner argentinere. Programmet kostede under 
én procent af Argentinas bruttonationalprodukt7. 
 
Man kan ud fra grafen se, at der ikke er tale om vellykket udvikling i forhold til Seers’ tre kriterier. Han 
ville ikke mene, at IMF har skabt en vellykket udvikling i arbejdsløshedsprocenten, siden de gik ind og 
gav Argentina et lån og omstrukturerede deres økonomi. Arbejdsløshedsprocenten faldt senere hen pga. 
initiativer startet af Argentina selv, og dermed kan det let diskuteres, hvorvidt IMF havde en god eller 
en dårlig indflydelse på landet. Følger vi Seers' kriterier, var IMF ikke med til at skabe udvikling. 
                                                 
7 http://latinamcaribbeanaffairs.suite101.com/article.cfm/argentinas_job_program 
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(kilde: Jorge Carrera, ”Hard Peg and Monetary Unions. Main Lessons from the Argentine Experience”, 
University of la Plata and Center of International Economics, 2002) 
 
 
Delkonklusion 
Seers døde i 1983 og har derfor aldrig haft muligheden for at sige noget om, hvordan IMF’s arbejde i 
Argentina har været. Men det betyder ikke, at man ikke kan forstille sig, hvad han ville have sagt til 
det, der skete i løbet af 1984-2003.  
 
Hans 3 faktorer – fattigdom, ulighed og arbejdsløshed – var hans måde at skildre, om en udvikling gik 
efter ”planen”. Hvis vi kort skal opsummere, hvordan disse 3 ting udviklede sig under IMF’s 
indblanding i Argentina, gik det således: 
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Fattigdommen, som han definerer som absolut (under 1,25 USD per dag), er midlertidigt faldet efter en 
økonomisk hjælpepakke fra IMF, men er efter en kort periode igen steget, endda til et niveau højere end 
før hjælpepakken. For at undersøge uligheden har vi kastet et blik på giniindekset. Ginikoefficienten er 
steget med ca. 10 procentpoint i perioden 1984-2004, og har i 2001 samme niveau som under den store 
krise i 1989, hvor inflationen var på 5000%. 
 
 Giniindekstallet er ikke så konklusionsdygtigt i sig selv, men i ledtog med fattigdommen er det en 
rimelig god indikation på, at uligheden ikke har ændret sig betydeligt. Fattigdomsandelen i Argentina 
var i 2004 den samme, som den var i 1974, og endda højere end den var i 1984, året hvor IMF gik ind. 
Arbejdsløsheden er næsten femdoblet i perioden 1984-2001, men det skal lige pointeres, at efter Néstor 
Kirchner blev præsident i 2003, faldt arbejdsløsheden meget pga. de politiske tiltag. 
 
Vil Seers så mene, at dette var god udvikling? Næppe. Tre helt fundamentale krav til, om der er 
foregået god udvikling, er ikke opfyldt. Under hele IMF’s indblanding er tingene enten stagneret eller 
forværret. Men hvis man tager perioden med Kirchner, både mand og kone, ville Seers nok have haft 
en anden mening, da der med Kirchner skete en del sociale tiltag for netop at forbedre disse tre faktorer. 
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Marxisme, neomarxisme og afhængighedsteori 
Vi har nu tidligere i detaljer fået klarlagt, hvordan det er gået for Argentinas økonomi fra 1980’erne og 
frem til efter årtusindskiftet.  For at forstå, hvorfor det skete, og hvilken interesse og rolle IMF har haft 
i det, kan vi bruge Andre Gunder Frank og hans neomarxistiske afhængighedsteori samt Wallersteins 
verdenssystemteori. Området kan også belyses ud fra Dudley Seers generelle tanker om udvikling og 
slutteligt ud fra IMF’s monetaristiske neoliberale værdisæt og analyseredskaber. 
 
Da både Frank og Wallerstein er neomarxister, giver det mening at undersøge IMF og Argentina ud fra 
deres synspunkter samtidig. Derfor vil følgende delafsnit undersøge, hvordan Argentina og IMF’s rolle 
heri kan forstås ud fra henholdsvis afhængighedsteorien og verdenssystemteorien.  
 
Marxisme 
Følgende delafsnit er baseret på kapitlet om Marx i ”Klassisk og Moderne Samfundsteori” af Heine 
Andersen (se litteraturliste). 
 
Neomarxismen fik sin fremkomst og opblomstring i 1950’erne og 60’erne med teoretikere som Gunder 
Frank, Samir Amin og Immanuel Wallerstein. Man kan opfatte neomarxismen som en mere 
international tilgang til kapitalismen og dens væsen end klassisk marxistisk teori. 
 
Mange af de teoretiske elementer, som neomarxisterne opererer med, stammer imidlertid fra Marx, som 
arbejdede intenst med det kapitalistiske produktionssystem. Centralt i Marx’s teori om kapitalismens 
opbygning ligger teorien om kapitalforholdet. 
 
Kapitalforholdet eksisterer mellem henholdsvis ejerne af kapitalen og de folk, der udbyder deres 
arbejdskraft på et arbejdsmarked. Kapital forstås i denne sammenhæng bredere end dets betydning 
indenfor den neoklassicistiske økonomi. Råvarer, penge, fabrikker og maskiner, som traditionelt er det, 
der forstås ved kapital, er blot en del af det større hele, som Marx inkluderer med sin brug af begrebet. 
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Den bredere betydning rummer derimod hele samfundsstrukturen og produktionsmåden i det 
kapitalistiske system. En struktur, der gennem sin bearbejdning af varer hele tiden skaber profit. 
Kapital er således det at kunne generere profit gennem merværdiens logik. 
 
Med denne opfattelse af kapital bliver det også klart, at der inden for den kapitalistiske 
produktionsmetode eksisterer et modsætningsforhold mellem indehaverne af kapital og udbyderne af 
arbejdskraft. Hvor arbejdskraften bliver udbudt på et marked til en pris bestemt af udbud og 
efterspørgsel, og dermed er delvis uafhængig af produktionens værdi, ligger kapitalbesiddernes 
interesse i at skabe en profit gennem ekstraktion af den merværdi, der skabes i forbindelse med 
produktionen. 
 
For at dette kan finde sted, er det nødvendigt, at der findes et arbejdsmarked, hvor mennesker udbyder 
deres arbejdskraft. Det er nødvendigt, at disse mennesker ikke har mulighed for at ernære sig på andre 
måder end ved at udbyde deres arbejdskraft. I modsætning til tidligere tiders landbrugssamfund er en 
høj grad af differentiering af arbejdskraften en forudsætning for den kapitalistiske produktionsmetode. 
Den anden forudsætning er, at der findes en gruppe, der har privat ejendomsret til produktionsmidlerne 
og tilstrækkelig opsparet kapital til at kunne iværksætte en produktion. 
 
Udbyttet af denne produktion, som kapitalbesidderen tilegner sig, er det, der kaldes merværdien. Netop 
fordi lønarbejderen udbyder sin arbejdskraft på et marked, får han en aftalt pris, som ikke er afhængig 
af produktionens værdi. Hans arbejdskraft indgår som det værdiskabende element, der transformerer 
basisvarer til produkter af højere værdi. Imidlertid bliver han kun betalt en del af produktionens værdi. 
Der er således et overskud af værdi, der kan beskrives med formlen P-V-P’, hvor P er pengekapitalen 
der indgår i produktionen, V er varekapitalen, som bearbejdes, og P’ er det endelige produkt, der har en 
højere værdi end P. 
 
Det er vigtigt at lægge mærke til, at det, der skaber overgangen fra P til P’, er den arbejdskraft, son 
lønmodtageren leverer. Men da han ikke ejer produktionsmidlerne, tilegner kapitalbesidderen sig derfor 
det meste af den merværdi, som skabes i processen.  Dette skaber det tidligere nævnte 
modsætningsforhold mellem arbejder og kapitalbesidder. Det følger deraf, at de to forskellige 
grupperinger, eller klasser i Marxistisk terminologi, har forskellige grundlæggende interesser, og at der 
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er et såkaldt udbytningsforhold imellem dem. 
 
?eomarxisme 
I 1950’erne begyndte neomarxismen som teoriretning at dukke op. Som sit specielle fokus undersøgte 
den imperialismens effekter på tredjeverdenslandene. Den almindelige opfattelse blandt de 
neomarxistiske teoretikere var, at den globale kapitalistiske økonomi fastholdt u-landene i en 
afhængighedstilstand. 
 
Andre Gunder Frank var en af de første, der formulerede en neomarxistisk opfattelse af en negativ 
udviklingsdynamik i samspillet mellem u- og i-lande. Han opererede i sin teori med begreberne 
metropol og satellit. Det elegante ved dette begrebspar er, at det kan bruges i en national såvel som en 
international analyse. 
 
Satellit er Franks begreb for den part af et system, som afgiver værdi, ligesom arbejderen i Marx’s teori 
om kapitalforholdet. Metropol er derfor den anden side i systemet, som modtager værdi fra satellitten, 
ligesom kapitalbesidderen i den førnævnte teori. Det er her vigtigt at holde sig for øje, at der er tale om 
nettoværdier, da der naturligvis går værdi begge veje i transaktionerne.  
 
Som før nævnt kan teorien både anvendes nationalt og internationalt. Indenfor den nationale økonomi 
er landsbyer og de dertil knyttede landbrug ofte perifere satellitter til byernes mere udviklede økonomi, 
hvorfor byerne i denne sammenhæng er metropoler. På det internationale plan foregår der en 
nettoværdioverførsel fra u-landene til i-landene. Derfor kan man i det internationale økonomiske 
system karakterisere i-landene som metropoler og u-landene som satellitter.  Dermed har Frank også 
karakteriseret kapitalismen som et system, der helt grundlæggende skaber både rigdom og fattigdom. 
De riges rigdom kommer af deres udnyttelse af de fattige. 
 
Disse begreber er meget lig Wallersteins ide om, at verden kan inddeles i henholdsvis center, 
semiperiferi og periferi. Her er center det samme, som Frank forstår ved metropol, og periferi er det 
samme som satellit. Det nye begreb er derfor semiperiferien, som både udnytter periferien og bliver 
udnyttet af centeret. Det er således et land eller område, der er i en udvikling, enten på vej mod center 
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eller ned mod periferi. Vi anvender i vores opgave begreberne metropol og satellit, men selve begrebet 
semiperiferi er relevant til at analysere forskellene mellem diverse u-lande. 
 
Afhængighedsteori 
Andre Gunder Frank arbejder i sine teorier med, hvorfor nogle lande er fattige og andre rige 
(Martinussen, 1983: 116). Han valgte ikke, som andre neomarxister, at fokusere på interne forhold i u-
landene, men derimod handelen mellem u-lande og i-lande. Her analyserer han handelsforholdet 
mellem u-lande og i-lande ud fra Marx’ teori om merværdien. Hans tese er, at der sker en 
ekspropriering af merværdi fra u-landene, eller satellitterne, over til i-landene, eller metropolerne. 
Heraf følger det også, at Frank ikke opfatter u-landene som værende, i alt væsentligt, ude af det 
kapitalistiske verdenssystem, men snarere som værende dybt integrerede i en verdensomspændende 
kapitalistisk produktionsform. 
 
Geografisk er visse blokke eller områder kendetegnet ved at være satellitter. F.eks. Sydamerika, som 
var Franks specifikke undersøgelsesområde, var kendetegnet ved især at blive udbyttet af USA 
(Martinussen, 1983: 117).  Udbytningen foregår i mange led; helt nede fra bønderne i Sydamerika, som 
er satellitter til den lokale herremand – som i denne sammenhæng er metropol. Men i forhold til f.eks. 
de nationale eller regionale eliter er den lokale godsejer selv en satellit. Denne kæde fortsætter hele 
vejen op til direktionslokalerne i de store korporationer. For at komme ud af dette forhold fremhæver 
Frank to nødvendige tiltag. For det første skulle kæden af værdioverførsel stoppes. Dette skulle gøres 
ved, at u-landene meldte sig ud af verdensøkonomien og i stedet indgik i regionale økonomiske 
samarbejder, til gensidig fordel for u-landene. Imidlertid ville en sådan regionalisering ikke løse det 
grundlæggende problem: nemlig kapitalforholdet, som gjorde, at merværdien blev eksproprieret af en 
kapitalbesiddende elite. For at undgå dette var det derfor nødvendigt, at produktionsmidlerne blev til 
fælleseje gennem socialismens indførelse (Martinussen, 1983: 117). 
 
Hermed mente Frank ikke, at det var muligt at rette op på kapitalismens iboende tendens til at 
marginalisere og skabe fattigdom. For at løse det problem måtte man, ifølge ham, afskaffe 
kapitalismen. 
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Verdenssystemteori 
Andre Gunder Franks afhængighedsteori har dannet grundlag for mange senere teorier. En teoriretning, 
som raffinerer hans ide om udbytterforholdene i det kapitalistiske system, er Immanuel Wallersteins 
verdenssystemsteori. Hans teori er omfattende og rummer mange begreber og raffinerede pointer, som 
ikke alle har lige stor relevans til vores undersøgelsesområde. Derfor har vi udvalgt visse områder, som 
vi finder mere relevante end andre. Disse er hans opfattelse af udvikling og den kritik, han i denne 
sammenhæng leverer af en lineær udviklingsopfattelse. Dernæst vil vi beskrive hans ide om den 
tredelte verden i center, semiperiferi og periferi. Vi vil også undersøge hans opfattelse af det 
kapitalistiske verdensmarked og den dertil hørende kobling mellem kerne og periferi og 
verdenssystemets opbygning. 
 
Et punkt, hvor verdenssystemteorien adskiller sig markant fra andre teorier om udvikling, er i dens ide 
om forskellige udviklingsmønstre. Den traditionelle måde at opfatte udvikling på er som en fasemæssig 
proces, hvor alle lande skal gennemgå den samme række af trin i processen. Måden, man er kommet 
frem til disse processer, er gennem en analyse af de nu industrialiserede landes historie. Men netop 
dette kritiserer Wallerstein (Colin Flint, 2007: 11). Hans pointe er, at de vilkår, som landene den gang 
kunne udvikle sig under, er væsentligt anderledes end de vilkår, som u-lande er udsat for i dag. Når 
man derfor forsøger bare at kopiere den struktur, som i-lande i dag har, med eksempelvis frie markeder 
og kapitalens frie bevægelighed, så tager man for det første ikke højde for, at i-landene er nået til dette 
stadie gennem en lang periode, og for det andet glemmes, at udviklingen er sket under andre vilkår. 
Deraf kan det ikke forventes, at bare fordi et uland kopierer slutresultatet, så vil det have opnået alle de 
nødvendige transformationer, som for i-landene har fundet sted undervejs.  
 
Centralt i verdenssystemteorien ligger ideen om, at verden af i dag er et samlet system. Den 
kapitalistiske produktionsmetode, med privat ejerskab over produktionsmidlerne og lønarbejde, er slået 
igennem overalt. Det betyder også, at alle økonomier i dag er integreret i verdenssystemet. I hans optik 
er globaliseringen et udtryk for kapitalismens logiske udvikling (Ibid.: 11). De åbne kapitalmarkeder 
har tvunget landenes befolkninger til at specialisere sig i det, som de er mest konkurrencedygtige i. Hos 
u-landene, eller i periferien, er det ved lave lønninger.  
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For at forstå sammenspillet mellem de enkelte dele i systemet anvender han en begrebsmodel, der 
forklarer den tredelte produktionssammenhæng i verdenen. Han inddeler lande i en af tre kategorier: 
center, semiperiferi eller periferi. 
 
Det, der adskiller center og periferi fra hinanden, er de arbejdsdelings- og produktionsprocesser, der 
foregår i dem. Centerlande er kendetegnet ved at have en høj specialiseringsgrad hos arbejderne, meget 
lidt eller ingen basisproduktion og en høj grad af produktudvikling og lignende opgaver (Ibid.: 14-15). 
Periferi-landene er derimod kendetegnet ved en billig og relativt ukvalificeret arbejdskraft, en stor 
sektor af basisproduktion og en lille, eller ingen, grad af produktudvikling. Semiperiferi-landene er 
kendetegnet ved at være, som navnet antyder, en blanding af periferien og centeret. Med det forstås, at 
de har træk fra begge kategorier. 
 
Årsagen til, at der overhovedet findes en semiperiferi, er, ifølge Wallerstein, at dem, der er i toppen af 
et system, vil forsøge at skabe en middelklasse, som kan distancere dem fra dem i bunden. Han 
argumenterer dermed for, at eksistensen af en middelklasse er i overklassens interesse. Han fremhæver 
også, at et tredelt system, hvor midterdelen fungerer som barriere mellem over- og underklassen, er 
langt mere stabilt end et todelt system, der lægger mere op til konfrontation (ibid.: 12). 
 
Man kan dermed forstå det internationale system, opdelt i center, semiperiferi og periferi, ud fra 
kapitallogikkens sammenhænge. Opdelingen i de tre forskellige grupper kan ud fra Marx’ teori ses som 
arbejdsdelingen på et globalt plan. I denne arbejdsdeling kommer de produktive kapitalstrømme fra 
centerlandene og engagerer arbejdskraften i periferi-landene. De ulige bytteforhold, som er skitseret i 
afsnittet om merværdien, forklarer derfor, hvorfor mange u-lande ikke bare kan handle sig op til samme 
niveau som i-landene. Tværtimod vil u-landenes lavt betalte arbejdskraft og de arbejdsopgaver, de 
udfører, betyde, at der vil være en lav grad af opsparing og geninvestering i u-landene. Derudover 
bliver den udenlandsk investerede kapital trukket ud igen i form af profit. Begge ting er faktorer, der 
bidrager til at fastlåse u-landene i periferien og forstærke deres relative fattigdom gennem et ulige 
bytteforhold. 
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IMF i et neomarxistisk perspektiv 
For at kunne analysere Argentina ud fra Franks afhængighedsteori må vi først placere landet inden for 
hans metropol-satellit model. Dette giver dog en række problemer, da denne model er af en teoretisk 
analytisk karakter. Det vil sige, at man i et land ofte vil kunne finde udtryk for begge typer. Det betyder, 
at vores karakteristik af Argentina som enten metropol eller satellit, ikke skal forstås som et entydigt 
prædikat, men snarere som en overvejende tendens i landets produktionsmetode. 
 
Med dette forbehold kan vi nu gå i gang med at analysere Argentina ud fra afhængighedsteorien og 
rubricere den som enten en satellit eller metropol. En af de ting, som er central i analysen af, hvorvidt 
et land primært kan karakteriseres som metropol eller satellit, er de kapitalstrømme, som går ind og ud 
af landet. På dette punkt har udviklingen i Argentina været præget af en høj grad af turbulens. Det har, 
som vi så i historieafsnittet, været et tilbagevendende problem, at investorer har trukket kapitalen ud af 
landet i forbindelse med krisetider og har været medvirkende til at forstærke Argentinas økonomiske 
problemer. Dette så vi, som tidligere beskrevet, både i forbindelse med krisen i 1920’erne og 30’erne, 
men også senere i 1985 under præsident Raul Alfonsin og endnu senere under Tequilakrisen i 1995. At 
landet er stærkt afhængigt af kapitalstrømme fra udlandet, eller metropolerne, er et klart karakteristika 
for en satellit. Investorerne lægger penge til produktion i landet, men profitten trækkes ud. 
Velstandsforøgelsen for landet er således blot en afledt effekt gennem lønninger til arbejdet. I henhold 
til tesen om merværdi, og kapitalbesiddernes ekspropriering af denne, er dog tale om et reelt 
udbytningsforhold, hvor de udenlandske kapitalbesiddere trækker de værdier ud, som er blevet skabt i 
landet.  Ud fra denne teoris forståelse er Argentina fanget i et net af udnyttelse og deraf følgende 
underudvikling i kraft af sin rolle som satellit, hvilket er grunden til, at de tilbagevendende kriser 
forekommer.  
 
Argentinas position i den internationale handel, hvor landet primært leverer basisvarer, og det forhold, 
at landet er i den lave ende af den internationale arbejdsdeling med en høj grad af afhængighed af 
udenlandsk tilførsel af kapital, er alt sammen faktorer, der passer på beskrivelsen af metropoler i Franks 
afhængighedsteori. 
 
Et andet punkt, som normalt karakteriserer satellitterne, er deres politiske tilknytning til og 
afhængighed af metropolerne. Også dette punkt ser vi repræsenteret i Argentinas historie. Eksempelvis 
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resulterede krisen i 1985 i, at de udenlandske kreditorer krævede visse politiske tiltag af Argentina. 
Blandt andet var der, som beskrevet i historieafsnittet, krav om nedbringelse af inflation og skabelse af 
overskud på de offentlige budgetter. Disse krav kan sagtens anskues som værende fornuftige, men det 
interessante ved dem i denne sammenhæng er, at de er et udtryk for en form for afgivelse af statens 
suverænitet. I stedet for at kunne bestemme uindskrænket inden for sit eget territorium, er den nødt til 
at indrette sin politik efter stærke udenlandske kapitalbesidderes interesser. Dette er også et tydeligt 
karakteristika for en satellit. 
 
De her skitserede træk er alle sammen argumenter for at placere Argentina i rollen som en satellit. 
Imidlertid er der mange ting, der også komplicerer dette billede og følgelig gør en rubricering 
vanskelig. For eksempel startede Argentina oprindeligt ud som et velhavende land med en stor eksport, 
et velfungerende landbrug og begyndende industriapparat. For eksempel blev der efter 
betalingsbalancekrisen i 1952 (Argentina - fra reform til krise, 2002: 27-28) opstartet nye virksomheder 
inden for gryende tekstil- og bilindustrier. Netop Argentinas meget turbulente historie gør en 
klassifikation vanskelig. I nogle perioder har landet oplevet en velfungerende økonomi, men med en 
høj grad af politisk ustabilitet. I andre perioder har det været omvendt. Dog har det i størstedelen af 
tiden været præget af begge problemer på én gang. Derfor er det nærliggende at kalde landet for en 
satellit, og det er afgjort, at mange af trækkene ved satellitter er at finde i Argentina. Dog er det ikke 
helt præcist nok. Da der både har været perioder med relativ velstand og perioder med store problemer, 
er satellitbeskrivelsen simpelthen for upræcis, når den også kan bruges på lande som eksempelvis det 
langt mindre udviklede Zimbabwe. Derfor har vi valgt at inddrage Wallersteins mere raffinerede 
verdenssystemteori til at udbygge Franks teoretiske overvejelser omkring udbytningens karakter u-
lande og i-lande imellem. Wallersteins tredelte analysemodel rækker også bedre til at forstå Argentinas 
situation, da den noget grove opdeling i enten satellit eller metropol simpelthen ikke indfanger 
kompleksiteten i Argentinas situation.   
 
Verdenssystemteorien opererer som bekendt med en opdeling af lande i én af tre kategorier: center, 
semiperiferi og periferi. For lige kort at resumere; så er centeret karakteriseret ved en højt specialiseret 
arbejdskraft og en højt udviklet produktionssektor, som ofte er centreret omkring produktudvikling. 
Semiperiferien er kendetegnet ved en relativt velkvalificeret arbejdsstyrke og er rimeligt 
industrialiseret. Dog har de stadig en række problemer, som ofte er af politisk og/eller økonomisk 
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karakter, hvilket forhindrer dem i at opnå den stabilitet, som er nødvendig for at bevæge sig op i 
centerområdet. Periferi-landene er derimod kendetegnet ved ofte både at have alvorlige økonomiske 
problemer, et ustabilt politisk miljø og en lav grad af industrialisering. 
 
Med dette på plads kan vi nu forsøge at rubricere Argentina efter Wallersteins klassifikationssystem. 
Dette er et problematisk arbejde, da kriterierne for inddeling i disse kategorier hverken er specifikke 
eller målbare, f.eks. et bestemt pr. capita niveau for indkomsten, men snarere ved mindre klart 
definerede beskrivelser af produktionsforholdene, kapitalstrømmene og relationerne til de andre lande i 
systemet. Da det ikke er eksakte og direkte målbare kriterier, som karakteriseringen skal foretages ud 
fra, præsenterer det os for det problem, at virkeligheden er meget differentieret. Derfor må vi finde 
forskellige udtryk for, at udviklingen er gået i den ene eller den anden retning. Placeringen i en kategori 
vil af den årsag ikke være af indiskutabel karakter, men snarere en tolkning og vægtning af forskellige 
identificerede processers vægt og betydning. 
 
Et af de kriterier, som vi finder brugbart til at placere Argentina i verdenssystemteorien, er 
betalingsbalancen – eller forholdet mellem import og eksport – som viser værdien mellem handlede 
varer over landegrænsen. I perioden fra 1980 frem til 2000 har den tydelige tendens i Argentinas 
handelsbalance været, at både import og eksport er steget. Den relative forskel imellem dem er meget 
større i 1980, end den er i 2000. Dog er den absolutte forskel større i 2000, end den er i 1980. Det 
betyder, at den samlede handel er øget betragteligt, og selvom den absolutte forskel var mindre i 1980, 
så har landets økonomi, målt ud fra dette parameter, det bedre i 2000 (UPS, 2003: Bilag 10). Handelen 
er steget meget, hvilket er godt for den økonomiske udvikling i landet. Der er stadig meget, der skal 
nås, hvis landet skal kunne bevæge sig op i en centerposition. Valget af handelsbalancen som indikator 
er dog ikke helt uproblematisk. For eksempel har USA, verdens største økonomi, et stort underskud på 
betalingsbalancen. Men almindeligvis gælder det for en økonomi, at for at kunne fungere på langt sigt, 
skal betalingsbalancen som minimum være afbalanceret. 
 
Et andet aspekt, som man kan bruge til at placere Argentina i verdenssystemteorien, er kapitalstrømmen 
til og fra landet. Ifølge teorien går der en produktiv kapitalstrøm fra de veludviklede centerlande til 
periferien. Når kapital bliver investeret i et land, skaber det vækst og skaffer arbejde til folk i området. 
Men profitten fra produktionen bliver trukket ud igen. Dermed sker der en ekstraktion af merværdien i 
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produktionen, som går til kapitalbesidderne. Disse har ofte base i centerlande, hvilket betyder, at der 
sker en værdioverførsel fra semiperiferi og periferi til center. På den måde betyder åbne markeder, at u-
lande bliver holdt i en relativ fattigdom, fordi i-landene vinder relativt mere på handelen og de lave 
lønninger til arbejdskraft, end u-landene og disses arbejdere får ud af det. 
 
Set i dette perspektiv må vi i gruppen erkende, at vi ikke har empirisk materiale nok om 
kapitalstrømmene til at indplacere Argentina i verdenssystemteorien på dette kriterium. 
 
Når det er sagt, er der dog alligevel sket en tydelig bevægelse i Argentina. Fra for hundrede år siden at 
have været et af de rigeste lande i verden, er det i dag et land, hvor ca. halvdelen af befolkningen lever 
under fattigdomsgrænsen, og hvor der er hyppige økonomiske kriser og et ustabilt politisk system. 
 
Det er derfor klart at Argentina ikke længere har sin hovedrolle som centerland. Men er det så et 
semiperiferi- eller periferiland? Som tidligere nævnt er der ikke nogen helt præcist definerede værdier, 
hvorudfra man kan måle et lands placering i systemet. Men når vi ser på udviklingen i handelsbalancen 
i Argentina i perioden 1980 til 2000, så er der sket en tydelig forbedring af Argentinas situation. Selv 
om den samlede udlandsgæld er steget, er både import og eksport ligeledes steget. Det, at både import 
og eksport er steget, fortæller os, at både den hjemlige produktion og købekraft er forbedret. Ligeledes 
er BNP steget betragteligt i perioden. Disse forhold er i sig selv positive økonomiske indikatorer, men 
de fortæller ikke hele historien. F.eks. har fattigdommen ligget nogenlunde konstant omkring de 50 % i 
hele perioden. Dette er sket sammen med, at bruttonationalproduktet er steget betragteligt, og at 
ginikoefficienten er steget fra omkring 35 til 50. fra periodens start til slutning. Ydermere er 
arbejdsløsheden steget fra 2 % i 1980 til ca. 19% i 2000.  
 
Disse tal fortæller os, at den vækst som vi har kunnet aflæse i eksport/import forholdet, er kommet den 
øvre del af samfundets indkomstgrupper til gode – jævnfør også afsnittet om Dudley Seers. Uligheden 
er altså steget i samfundet samtidig med, at bruttonationalproduktet er vokset, og arbejdsløsheden er 
steget. 
 
Skal vi placere Argentina i Wallersteins verdenssystem, så må det være i periferien. Der sker 
forbedringer, og der er gode grunde til at tro, at denne klassifikation er på vej mod ændring, netop fordi 
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produktionen og købekraften er steget i samfundet. Men den enorme fattigdom og den store 
arbejdsløshed taler deres tydelige sprog om, at der stadig er store strukturelle problemer i landet, og at 
den udvikling, der har fundet sted, i vid udstrækning har været forbeholdt de allerede velhavende.  
 
Ud fra ovenstående analyse kan vi placere Argentina i periferien, men mange af de økonomiske 
indikatorer er på vej i den rigtige retning.  
 
Ud fra marxistisk teori om kapitalens udbytning af arbejderne kan man forstå ovenstående tal som et 
udtryk for kapitalismens immanente logik, som Marx beskriver som et system der skaber både rigdom 
og fattigdom. Rigdom, fordi det er et optimalt system til allokering af ressourcer; fattigdom, fordi retten 
til profitten forbeholdes kapitalbesidderne, som investerer deres kapital med netop dette formål. Med 
denne tanke in mente fremstår IMF’s rolle som bistandsyder helt anderledes, end de selv fremstiller 
den. Det er ganske rigtigt, at de søger at udvikle lande, og der er givetvis også et ønske om, at denne 
udvikling skal komme den almindelige befolkning til gode. Men netop fordi IMF er blevet skabt 
primært af USA, som er verdens største kapitalistiske økonomi i efterkrigsperioden, er organisationen 
med til at forstærke og reproducere de grundvilkår og processer, som er en forudsætning for selve den 
kapitalistiske produktionsmetode. Ud fra denne opfattelse af IMF som et kapitalistisk organ i en 
kapitalistisk verdensøkonomi fremstår deres udviklingsarbejde straks meget mere tvetydigt. For 
godtager vi tanken om, at kapitalismen i sig selv fremskaffer fattigdom – og det gør neomarxisterne – 
så giver IMF’s udviklingsbestræbelser ikke udtryk for et ideologisk ønske om at hjælpe folk, men 
derimod en kold kalkule omkring udvikling af nye markeder, hvor den produktive kapital kan søge hen. 
 
Wallersteins kritik af IMF og udviklingsarbejde har generelt en lidt anden karakter end den, man kan få 
ud af Franks teori, som den er vist ovenfor. Han kritiserer almindelig udviklingsteori for at generalisere 
og undersøge vestlig udvikling i eksempelvis England og herudfra lave modeller for, hvordan u-lande i 
dag skal udvikle sig. Problemet med denne opfattelse er, at man ikke tager højde for forskellene i de 
vilkår, som u-lande i dag ligger under, i forhold til dengang de vestlige lande var u-lande. Det betyder, 
at når man forsøger at efterligne de industrialiserede landes opbygning i dag, så glemmer man den 
lange udviklingsproces, under helt andre vilkår, som har karakteriseret de fleste af i-landenes 
industrialisering. Wallerstein hævder, at udvikling for det første er en langsigtet proces, og at den for 
det andet ikke er uafhængig af den historiske kontekst, hvori den finder sted. Med det menes der, at 
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man ikke bare kan bruge en analytisk, universel udviklingsmodel, baseret på eksempelvis Englands 
industriudvikling. Denne fejlantagelse, som han karakteriserer som ”The error of developmentalism” 
(Colin Flint, 2007: 10), kan resultere i, at man blot forsøger at kopiere succesfulde landes opbygning i 
dag, uden at tage højde for, at deres udvikling foregik i en helt anden tid og under andre vilkår. Begår 
man en sådan fejlslutning, er der en stor risiko for, at udviklingsbestræbelserne kan gå helt galt, og vi 
mener, at det er sådan, man bør forstå IMF ud fra verdenssystemteorien. Som et organ, der ud fra en 
forfejlet opfattelse af udvikling prøver at skubbe u-lande ud i en proces, de ikke har forudsætninger for 
at gennemgå. 
 
Delkonklusion: 
Som vi har set i ovenstående analyse, forstår Frank og Wallerstein det kapitalistiske system forskelligt, 
og man kan tolke IMF’s arbejde i Argentina forskelligt alt efter, hvem af de to teoretikere man 
anvender. Fælles for dem begge er dog deres baggrund i marxismen. Denne baggrund gør, at de helt 
grundlæggende ser et modsætningsforhold mellem kapital og arbejdskraft, og derfor forstår de 
arbejdsdelingen i det internationale kapitalistiske system som et udbyttende system. Forståelsen af IMF 
bliver naturligvis stærkt præget af denne teoretiske base, og de er begge enige om, at IMF helt 
grundlæggende er med til at reproducere og forstærke de udbytningsprocesser, som ligger i selve 
produktionsmetoden. Men hvor Frank med sin teori om metropol-satellit forholdet forstår systemet som 
en proces med direkte udbytning fra toppen og ned mod bunden, taler Wallerstein mere om de 
strukturelle udbytningsprocesser mellem sfærerne i det kapitalistiske system. Vi er af den opfattelse, at 
tiden er løbet fra Franks relativt simple model, og at Wallersteins fokus på de strukturelle 
årsagssammenhænge giver en bedre og mere relevant forståelse og kritik af den globale kapitalistiske 
økonomi. 
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Sammenfatning 
I denne del vil vi opsummere de væsentligste pointer fra de forudgående analyseafsnit. Vi vil først 
sammenholde monetaristerne i IMF’s opfattelse af, hvordan udviklingen gik, med Seers' 
udviklingsopfattelse og herudfra give en vurdering af, hvordan IMF håndterede Argentinas problemer. 
Derefter vil vi ud fra Frank og Wallerstein give et bud på, hvordan man kan forstå IMF’s rolle i et 
international perspektiv. 
 
I store træk har Argentinas økonomiske udvikling været en kaotisk affære. Et årtis økonomiske og 
politiske uroligheder førte til, at IMF trådte ind i landet med sit første lån i 1984. I de næste årtier blev 
der givet tolv lån, både for at styrke Argentinas udvikling og for at afbøde de følgende kriser. 
Inflationen var ustabil frem til 1991, med en hyperinflation på 5000% da det var værst, før Argentinas 
regering bandt pesoen til dollaren. Et træk, der normalt frarådes i monetaristisk teori. Strategien 
stabiliserede dog inflationen – for en periode, i det mindste – og selv omkring tequilakrisen i 1995 
klarede landet sig bedre end sine naboer. Det er dog værd at lægge mærke til, at disse problemer blev 
løst af Argentinas egen regering og til trods for en fastkurspolitik, som strider imod de monetaristiske 
læreregler. 
 
BNP-væksten har ligeledes været ustabil, omend stigende, og er i høj grad faldet sammen med IMF's 
lån til Argentina. Udelukkende positivt kan dette ikke siges at være, da lånene jo har bidraget til den 
stigende udlandsgæld. Derudover må det formodes, at væksten kun er kommet et begrænset udsnit af 
befolkningen til gode, da ginikoefficienten er steget over perioden – noget, Dudley Seers ellers 
prioriterer som et af de tre vigtigste parametre for udvikling. 
Monetaristisk teori ville ikke se de samme problemer i ulighed, eftersom dette er en af de ting, der – 
inden for rimelighedens grænser – skaber dynamik i samfundet. 
 
Arbejdsløsheden er ligeledes steget støt siden 1984, hvilket både Seers og monetaristisk teori ville se 
problemer i – monetaristerne, fordi det skaber mindre dynamik og købekraft i samfundet; Seers, fordi 
arbejdsløshed frarøver mennesket dets mulighed for identitetsdannelse. 
 
I store træk har IMF fokuseret på økonomiske parametre og har også formået en vis positiv udvikling 
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herindenfor – kriser til trods. De socioøkonomiske parametre, derimod, har bestemt ikke set samme 
fremgang. Arbejdsløshed, ulighed og fattigdom er kun blevet værre. 
 
IMF anså det for Argentinas regerings eget ansvar at nedbringe disse ting (Mussa, 2002: 17), hvilket på 
sin vis er et meget rimeligt udgangspunkt. På den anden side kan det påpeges, at den øgede BNP pr. 
capita, som IMF's kunstige stimulering af økonomien har skabt, netop er blevet til på bekostning af de 
fattige, som kun er blevet relativt fattigere under perioden, jævnfør ginikoefficienten. 
Når IMF's virke går ud over de fattige og de svage, kunne man fristes til at stille det let provokerende 
spørgsmål – hvorfor bliver disse grupper så ignoreret? 
 
Hvor Seers kritik af IMF går på denne markante nedprioritering af de mere menneskelige sider af 
udvikling, lægger neomarxisterne i højere grad vægt på deres analyser af kapitalismens 
udbytningsmekanismer. 
 
Wallerstein kritiserer meget udviklingsarbejde for ikke at tage hensyn til historiske og strukturelle 
processer, som gør, at den måde vestlige samfund er opbygget på, ikke bare kan overføres til u-lande. 
De fejl og mangler, som der er set i Argentina, er derfor et udtryk for en manglende forståelse hos IMF 
for de historiske processer, der skabte i-landene. 
Frank er på den anden side langt mere kritisk indstillet. I hans optik kan vi forstå IMF som et organ, der 
gennem sin aktive udbredelse af kapitalistiske og neoliberale tanker skaber ulighed og fattigdom. Men 
selve kapitalismens logik gør, at de menneskelige hensyn underordnes markedernes og kapitalens 
behov, og det er det, som Frank taler så stærkt imod, når han argumenterer for socialismens indførsel 
som den eneste udvej fra udbytning. 
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Konklusion 
 
Vores opgave er nu ved at nå sin afslutning, og vi skal derfor gøre status og se, om vi har besvaret vores 
problemformulering. For at resumere, så spurgte vi, om IMF havde gjort et godt udviklingsarbejde i 
Argentina, og hvordan man ud fra neomarxismen kunne fortolke svaret på dette spørgsmål. 
 
Ser man på IMF’s arbejde ud fra monetarismen, så fremstår deres arbejde i Argentina overordnet set 
succesfuldt. Det er lykkedes dem at nedbringe inflationen og skabe en vækst i bruttonationalproduktet. 
Begge ting er centrale mål i monetarismen, og indbegrebet af deres opfattelse af god udvikling. De 
problemer der har været, såsom arbejdsløshed og stigende ulighed, er ikke noget, monetaristerne 
tillægger samme vægt. 
 
Det gør Dudley Seers derimod, og hans opfattelse af, hvordan det er gået i Argentina, afviger 
væsentligt fra monetaristernes egen. Han mener, at IMF har fejlet på alle væsentlige punkter i 
udviklingen af Argentina. Arbejdsløsheden er steget, fattigdommen er ikke blevet nedbragt, og 
uligheden er øget voldsomt. Alle de væsentlige kriterier i Seers socioøkonomiske opfattelse af god 
udvikling er således ikke blevet opnået. 
 
Skal man spørge neomarxisterne, hvorfor dette er tilfældet, vil kritikken i Franks tilfælde være meget 
hård, hvor den hos Wallerstein mere vil have karakter af en kritik af metoden og perspektivet for 
udvikling. Ud fra Franks teori fremstår IMF som et kynisk organ i det kapitalistiske system, og de 
udviklingsproblemer, der har været i Argentina, er et resultat af markedernes og kapitalens totale 
dominans. 
 
Wallerstein, derimod, fokuserer mere på de problemer, som der ligger i at tro, at man bare kan kopiere 
et moderne ilands økonomiske infrastruktur over på et uland, som har helt andre forudsætninger, end i-
landet havde, dengang det blev moderniseret. Hans kritik går derfor mere på, at IMF har haft en snæver 
og mangelfuld forståelse for, at udvikling er en proces, som er forskellig fra land til land, da alle lande 
har forskellige forudsætninger. 
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I vores arbejde med dette problemfelt har vi måttet sande, at vores oprindelige og meget normative 
tilgang til og opfattelse af IMF ikke har kunnet holde vand. Vi har ikke i vores empiri kunnet finde 
klare beviser for, at IMF bevidst skulle have underudviklet Argentina eller, at de har været skyld i alle 
problemerne. Tværtimod er vi blevet klar over, at situationen har været langt mere kompleks, og at 
Argentinas regering ikke kan undsige sig et ansvar for de problemer, Argentina oplevede. Heller ikke 
Franks meget hårde kritik af det kapitalistiske system og IMF som en lakaj i dette har vi kunnet finde 
bevis for i vores materiale. Vi mener dog stadig, at neomarxisternes teorier om arbejde og kapital er 
interessante og relevante, men da vi ikke har analyseret produktionsprocesserne i Argentina, har vi ikke 
kunnet konkludere at der er tale om decideret udnyttelse. Det interessante ved teorierne er dog stadig 
deres provokerende perspektiv på den måde, det internationale økonomiske system er indrettet på, og 
hvad det har at sige om IMF’s rolle i det. 
 
Spørger man os, hvordan udviklingen i Argentina er gået, så må vi sige, at vi, igen, er blevet 
overraskede over, hvordan situationen var mere kompleks, end vi først antog. Der har været tydelige 
tegn på, at den argentinske regering ikke altid har regeret helt hensigtsmæssigt, og kritik for de ting, der 
ikke er gået så godt, bør også tilfalde dem. Men IMF har ikke immunitet over for de sociale 
konsekvenser, som deres makroøkonomiske politik har haft. I vores øjne er Seers’ kritik både relevant 
og god; for hvis ikke udvikling skal komme borgerne i  landet til gode, hvem så? 
Vi tror, at meget bedre resultater ville have kunnet være opnået, hvis IMF havde haft en mere bred 
forståelse af udvikling, og hvis de havde arbejdet aktivt sammen med regeringen om at skaffe 
økonomisk udvikling uden samtidig at skade store dele af befolkningen. 
 
Så alt i alt klarede IMF det hæderligt i Argentina, men deres blindhed over for de socioøkonomiske 
aspekter af udviklingsarbejdet skader deres sag. For at IMF fremover skal kunne være et aktiv for 
verdenssamfundet, er det nødvendigt, at menneskers muligheder for et godt liv for fremtiden sættes 
ligeså højt som landes valuta gør det i dag. 
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Perspektivering 
I denne del af opgaven vil vi skrive lidt om de erkendelser, vi har gjort os i løbet af projektet. Da vi i 
dette forløb har været under ressource- og tidspres, har vi ikke kunne fordybe os i de ting, der undervejs 
er dukket op, områder af krisen, som kunne have været relevante at undersøge nærmere, mens vi 
researchede til denne opgave. Havde vi haft tiden, havde en dybere analyse været på sin plads. Med 
vores problemformulering var vi godt klar over, at vi allerede fra starten havde sat os nogle 
begrænsninger. En ærgerlig, men helt igennem nødvendig proces. Under hele projektet har vi mærket 
konsekvenserne af den selektivitet vi gjorde os i starten. Dette er ikke ensbetydende med, at vi er gået 
på kompromis med kvaliteten af opgaven, da vi dybest set synes, at vi under den begrænsede 
tidsperiode har lavet et godt stykke arbejde. 
 
Undervejs var der flere områder af krisen, vi godt kunne tænke os at have afdækket. En af dem var 
konvertibilitetsplanen. Konvertibilitetsplanen er både det, der fik Argentina ud af hyperinflationen i 
1991, men også det, der indirekte var skyld i den dybe recession, de gik igennem i 2001. Vi har under 
dette projekt haft en overfladisk forståelse af, hvad den gik ud på, så det kunne have været på sin plads 
at kigge på de reformer, der var tilknyttet planen. Et yderligere punkt under konvertibilitetsplanen, der 
kunne være spændende at klarlægge nøjere, er, hvordan Argentina klarede sig igennem tequilakrisen, 
der havde sit udspring i Mexico. Krisen lagde på daværende tidspunkt hele regionen ned, men på trods 
af det omkringliggende kaos klarede Argentina sig nogenlunde igennem. 
 
Det havde været dejligt med en redegørelse af Argentinas finanspolitik. Hvordan kan det f.eks. være, at 
Argentina ikke har ført en mere anstændig skattepolitik, der måske kunne have betydet, at de havde 
betalt gælden tilbage over en kortere periode? Dette havde måske ikke ført til de tolv lån, som de 
senere var nødsaget til at tage, og hvor de fleste kun dækkede renterne eller blev brugt meget hurtigt op 
på kortsigtede tiltag for at tilfredsstille indbyggerne. I forlængelse af denne problematik kunne man 
også have undersøgt, hvordan IMF kunne overbevise resten af medlemslandende om at give alle disse 
lån, der i 2001 var på 15 % af de udlån, de havde ude i verden. Og er det egentlig ikke en 
falliterklæring at der krævedes 12 lån, der tilmed, i sidste ende, endte i en kæmpe økonomisk og 
politisk krise? Når det, der faktisk fik dem ud af recession igen, var en masse sociologiske tiltag af 
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Néstor Kirchner, der blev valgt i 2003.  
Men IMF har til dels også indrømmet deres fejl – ikke i form af ord, men i form af handlinger. Efter at 
have valgt den franske økonom Dominique Strauss-Kahn, der fokuserer meget på det sociale og på, at 
IMF måske skal blande sig lidt mere i regeringernes arbejde, har de fået en ny konstitution.  
Hele miseren har også medvirket til den rolle, IMF har i medierne, da lånene i de fleste tilfælde 
umiddelbart ikke har tilført noget godt til de lande, de rådgiver. Spørgsmålet er, om denne rolle 
overhovedet er retfærdig. 
 
I forlængelse heraf kunne man spørge, hvorvidt IMF med deres indblanding begår en demokratisk 
”forbrydelse”, når de går ind i et land for at hjælpe dem. I princippet fratager de regeringerne noget af 
deres handlekraft, deres suverænitet, da det kræves, at regeringerne ved alle økonomiske tiltag skal 
konsultere IMF. 
 
En anden pointe kunne være, hvorvidt det overhovedet er IMF’s arbejde at blande sig i, hvordan det går 
med arbejdsløsheden, uligheden, etc. Er disse ting ikke den nationale regerings eget ansvar? Hvor 
meget kan man kræve, at IMF blander sig, og hvor meget kan de tillade sig at overlade til de lokale 
regeringer? Og er der ikke, dybest set, et umuligt paradoks i tvetydigheden ved, at IMF på den ene side 
kritiseres for at fratage lande deres suverænitet, mens de på den anden side anklages for at glemme de 
fattige – i bund og grund et indenrigspolitisk problem. 
 
IMF er måske ligesom alle andre banker, bare i meget større skala. Deres opgave er vel at rådgive og 
låne penge ud. På samme måde som alle andre banker kan de ikke styre, hvordan og på hvad deres 
klienter bruger de lånte penge. De kan kun gøre deres bedste ved at rådgive og håbe på, at deres 
klienter foretager gode økonomiske valg. Eller måske er IMF, med deres rolle i det storpolitiske 
system, meget mere end blot en bank og har muligvis ikke råd til en sådan laissez-faire indstilling. 
 
En sidste ting, vi også har snakket om undervejs i projektet, er, om IMF har foretaget de forkerte valg, 
når de fører en så liberalistisk politik med åbne grænser og en flydende valutakurs. Hvis man kigger på 
tigerøkonomierne - Sydkorea, Taiwan og Hongkong – er det meget tydeligt, at det går dem godt i dag, 
hvor de er integrerede i den kapitalistiske handelsverden, og endda som nogle af de store spillere inden 
for nogle sektorer. De havde jo en helt anden udviklingsstrategi, hvor de bl.a. havde toldbarrierer, der 
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sørgede for, at det hjemlige marked udviklede sig, og at selskaberne blev konkurrencedygtige på det 
internationale marked, før grænserne blev åbnet. 
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